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Citr highway problems set 
,for discO' . . , Ion on May 9 
and I( eene .. m attend In betW I of me 
cit y. 
l(eeM aald be .m aho invite ""pre-
• .,IIutlve. from tbe Car_ale Ch~mber 
of Commuce and Buslneu I_rial 
Onelopm .... "geney. The m.yor .i1d 
Winola Cenual u.D road offIclal a .111 be 
u'1led to-' 
Diacu .. lon wUI c_eron two alten>ate 
hJp •• y con.",ctJon projecUIO Improve 
me p""_ no. c:A tramc through Cor· 
bondale. One pioopoul . dra.." up by city 
official. and approved by SIU. calla lor 
!be c:onllfnlCtlon of • four-lane. limited 
oc.ce .. htab •• , nerwortt to nplace !be 
preant Rt. 13 and RL SI riata~I-•• y • • 
loclllCled 1ft thl. JlI'OIIOUI I" !be 0Qn-
mva.... c:A • main anertaJ ........ , 
,1«"ny to ~cIe Keen to tbe cit), 
inc! Unhon.tcy. 
The p~ anered by !be _e De-
peJtmft\C or Hlp ... ,. calla for unprove-
lIlenta to die olft~ ~'" hi",".,.. 
~ 13' inc! Rooace 51. 
eo. La the m~ po\at of If~ 
111_ ~ ot_. city and Uetre.rally 
oftIc1ala. Tbc. clty..(JI)Jve Blty propoul 
.-Jtt co.! bet~ $IS-SIS mlUJDn. 
w!tJle _e'a plan _d NIl approx-
Im.uly $12 mlllioa. 
aDd Robul ~Vk:ar he"", 
• poteo .. tbe at dIr 
v.ralt , &1 prrvioa _nI 
Ai.. to ""' pnt-.I a", 
hU Wt,wlad ... COftC:'ItI'1llltl 
.. ~ SdIooIat _-
cillo: at .., ~catn~ 
pal .... P"IPOI!al for _ SdJooI 
at l)aoaJ ~. !be 'E4-
' 
0. ...... _,......._ 
:"~ llliaoi.-U.u.,mily ' 
, 6mond.It. ,....;;. , 
~vemOr names 
Eugen~ Simonds 
as SIU trustee 
" L .lr~)(Hjah: con1r actor h...I. .. hn:-n rum"d b) Illi flU l 
C;CW. " " I..:bard O. ogih· .... - II . fill I i"'- 'P, ttt 00 thl: ... I t 
Ho ard 0( Tru:r-h.:"C:"~. I Ugl"n... 1 . 'lITlOnJ" '&"111 rt'plafi" 
)... \-n rk.- Ih 1)3 \' 1'" o f lIJ,rn .. bur~ . .. n tl fl· "I~,.....d l"'t'crncl) 
t-. ..... a u ,..., · ut fa III ~·"lIh. 
He.:.1ppotnh·d 10 I~ l \ouuC ", ;I" tt.H lI l d fl . ' "I"Cf'lt· r . 
" (, r!lO lh.· C U y bant.er. 
HO'tlff.·vt.-r , " lmu od", .. .lId rhur ", c1a\ Ih .. 1 ht· hAd rt'· 
Cc:· I\·(.·d no utfkLaI wo rd fru m the. (·.uv~ rno r con ("!"n-
Ing hi ,. dppolncrrlt-nl 001 .adm lU r-d Ih4' he.: • • " being 
corut ldt.: rt'"d_ lit- ~ald h.,.. wL .. h..·d : u wllhhold funhrr 
co mm("nt unll l he: had rl·cxl \· .. ·d In otf lCul appoint · 
m e nt. 
S1.MCInd. , Sol, IS ~ Spa n .:a nl[l\'e .and a gr .du .llc o f rtw 
L'n tv l,.- r s ir y 01 llllnob . Ih fii bu1t In..,. 1t tOll.· n.-.t» an: tn 
fbi: cotIlilrYCllon h dd . Including I ,. ' lmondJi Con-
s truc.uon Co •• nd lhe HOW(."II Conlrl nacuon Co •• both 
In Clrbon4ale , ""'~ranlr.11n A.phalt Co ., IlentonandVlC' 
Gilmore A a phil It Co. In Anna. 
H .. ae~ on tbe C.-..le Community HJ&lISCbooI 
-...I at RdoK:&dorI I rom 19S6 to I 'HI 2 but ... 4e-
fe.ted tn a btd tor ~Icc.t ton two ~ar. 'aD-
H .. · 16 m.I r ricd and ha fll tour c.hildren. 
I'lacbor. 66, baa oe rYt'd 00 I I><' SIL' boarda~ 19~, 
He .... boat in Ke-•• f'IIC"t' and ilucndc-d (he- Unt¥t' r I Uy 
qf Chicago. Flacbrr. tbe .Ice chalrm.n 01 Int board , 
baa been aftlJlaud _ I"" Fir. Granite C it )' National 
Bank ' Ioce lCU2. He rct1r<'d I .. , J.nuaq .. pre.l-
deO.( 01 the bank aftd lJ11 prt~ h('nll )' c hai rman at rtw-
board 01 tbe bent. 
He I .. m.rrted Ind h.t M Ib r.. .... · ch ll dr~n . 
Wllh the .ddillon of " 'mood. to the board, thr-
Rt' pubUcan. domtn.a tc .. co 1. Republl(..lJ'l. lnch .. dfo 
LIn4oI1 Stru,ls , Me lropollll. 104 Ivln loolta rd. Man""", 
S1..mOnci1l and P~r. Dr mocratt c mt.·mbcr ~ are Or . 
""anlft Van Brown. C&r-.c!ate, F , c.U) Hln. !len,,,,,, 
' and.l""" E lliott. Carmi. 
RepubliCan R.)' f>Ia;r, l Ute ""'pertntendr-:1l of Publ ... : 
tnnructkla, I. In rx~Icto I'TIt"mbcr of t be- 'ill' board. 
Egyptian wiU publUh 
campaign 3tatemenu 
~ s-n ok .. a eflon co t C"Cp 'u rC""&Orra I~ormt."'d . 
II>< Dally R&ypd~ .UI ",*u.n c.m~11P> ... ,emen .. 
b) eaDC1idatH for .... ,. l o ft r nlTK'"l'Il ~tUDMi tn 
,be April 30 dert-. 
[)e;&dltD:' f'or ""MUJIi AAJf'"mr". t. ~ p...m_ Wectne.-
a y. Su, ___ , be broouIJII '0 ''''' o..U) ~_.),..I. n 
olna,. . 
CaDdl6aI"" mal pia up • m'lnCOJr&ph«I __ 
_ tiItI,. polic ies aDd pruc_r ... I ... _II'. _.,-
-.. • tbe DaJly EI)'pII&ft ollie.. or from (be dec -
IIoD ~I_w.er·. ("hc.~ . 
Sc2I-. m_ be ••• _ b) tl>e caDd_ .... _ 
I""ltdr bla ........ clual , u;aHon. ,-. ~. 
.Dd ..- .. mber. • 
TlIr ."~.I ,,..... be- 1)~Utrn. u.a .... f'(J 
pAC" II.... . s. ___ ) prr-s_al ( aDdtdal~ are 
~ to c)..p....r1n('n UtIeS. ytcc-prt .. ~ c .. ...,j· 
...... lO II..... and ,_ rv_.. Iftr ,.. 51-" 
~ IO~ , 
~ Doll) E,}pun ~~ (be r ..... 10 NIt aU 
copy 1'0 cooIoTm to rhls ........ 
s. __ -, ,..,...,.,. .. 1 .. l1li ",~I caa-
If_ ... an ._ 10 _ • C1ITn'W  
P .....,. et~ _., _ ubw. dtey . ay....- .-
Dally EcJ1It:Ca .... - ....... -. OrMI .. eII.r .... a......-. .. ~ .... _ ,. ' 
-12:30 p.m. 
New. Rcpu n 
S:30 p . ..,. 
\4U f' tc In rh4," A I r 
7 p . ..,. 




Swing f-. • • y 
Sunday 
12:30 p • .., . 
Nc .... krpon 
• p.m. 
Sunday Conce" 
7 p • ..,. 
From ,he People 
8 p.m. 
Spo<f.oJ of , he Wcrt 
II p. m. 
Noctu'rne 
FRIDAY AFTERNOON 
4 ro 6 p .m . 
251 
Pros .. m. fu ture<! _yon 
WSn.: - TV. Cha'lnCl 8. Include: i=0;';R~E;;;CT;F;R;O;"';;CHA;;;N;C;E;S;;;" ;R;" ;;:::::~;:::====== 




8 p • .., . 
In.l,hl : ~.I BAnd. and • 
Diamond lUna 
Q:3Q p . .... 
p • .-pnn 8: Wreet alMal-
NOW :,' 'H ; YAR~ITY 
- / 
. J 
.~ ~ e... CWo. ow.- ,._ .. c.o _ ..... 11111 .~=~=~~=-.; • ___ 1 ..... ...~a..e ' . IoIDIftoobr . .. ... ,. 
.... s.IIIa ........... E~ F.,.., ....... 
.... "SIU OIly • ~ .... . . 1'a& y~ ~ ~ 
........ ra~ .. to __ O~.... .. s.... 
' --" CaTkaC-.Ie; ·. J,-S· .... _IiIIDnta · _ r.~ ..... 
"..... ..... _ ~"l..IIItuy~ ' • ..-- ute Saik:e ..... 
c-Sann_a. ". . . I8IOr ....,..., Gl -.:.""" l~ . 
SaoIIIeD rru.ota ~ .. Sc:'->e: Sd-=e tm. 12 ~ ....... -- ~ .-
. ~: " '14. ~- _11 p.lII .. PuIlJae RaU :U~.;. PIli "-' 
cu." ApdJ 11-210, • p.lII.. C,...,. . ~r- . "--&-
t1atYefWI&y .Tbeaer. Coat- .,... . ~ IJIacIIqK. . ' rp~~T~- ' Me«IJIs. 1-1 1-'1' ..... Mor- iD.i~21 p .... -
eu OD Mle l/atYenily Ceo- rta U!Irary .A:Iditortlam. . ---e-
cer Cellual TIQe( OffIce CIIeu . Cub: Me«tna and Alpha PhI Omep . or <Tier 
and Coftl!!'Ul>~8ull4- pmee. 1-12 p.m.. Home fraurally. r~Dlly inltlaJed 
~ !los ot8c:e. SJrISl;! ad- .Ea!aomlca Bu.fldIas. I~. 21 mem!ler .. . 
. ~ m) ...... tIdteu; ....... "'M:.w uak: .".lo1m HclJItt TbrY.r<',Jerq Arp. w.ynr 
$\.,,50 and pubI.Ic.. $2. and 1Ce<>!b...a..r.. I p.m .. AV~r. F""re lt Brown. 
Junior ~ CuHc Day: 905 S.JJlI~1a An. ""n CloUman. Rlclu rd Ilam-
Aprtl 18 a'" 19.1:30 a.m.- ~n._ · 01 n.e-r: Lee- pel. W,lIum HoiOon . Mlk .. 15_ 
2 p.m .. Dail. Audltortum. wrea 00 m.. SpoUt! Boot: om Ttrr) I(ulp Mtk · ~ cGct-
I.!nl .. , reUy Women's Club El'l<: The_r and m.. World "u~e Mab!") R·IC. lur~ Milan: 
Square Dance: 1-11 p.m.. of Erwin Plse_r. "The icl,. Cr.-g ~H"'cIcb. lIonald 
A&rlwlwrr Bulldlnl. """m Tf>e.u.er 01 ~~tilkr ~ ~vln O'Connor Ron-
166. ""e~An and LUe."'\ld R~c , I arq Po t.:. r .on . 
~.rtmeft(ufCheml .. ry:O,_ Mme. M.rle PI..:_r. Corl Ru:h",r . WUllam Shac -
...,,1<: .",lnarl Joe Deltc.. .peake r . S p. m .• Labor>· rer Mark " epbcnaon Ger. Ifpeatlna on • Mechanlam a t ory Theater, CommuntcI - ald'Stne lr lo r 3nd Tom WObb.'o 
o t Decarboxylat1on," • tton.lluJldtn,_ l.)w Flemi ng , ')4 m CalO l l na 
p.m. , PbyatcaJ SclerJC:ell, Pulliam !tall Pool open 7- Jarnc,.. f.;enntng tu vc t~:"co- n ac -
2JI. 10:30 p.m. cph:d b\ ,tk- frl t.:rnH ) JI' 
Departm"", ~Soclol",y: u'C- Welghr 11f11'1i1 ror mole SIU- ~w pledge> . 
• vre . "lnatturtOl\ BvJJdln, dena. S- t o: lO p.m .• Pul-
In Urban Edvcarl"", " Mor- lIam. Room 17. Oru, b.i:lA nol Dew 
--~-------- ~ 
8.0.0.'),0.0.0(1 
- t • t . ' !- 9 .. fAt i I 
n. JanoWitz, .pe'ue r, 8 WomO" ' , Gym CJlPC"n for reC-
p .. m . , AJrlculturc Scmln.lr r C'iltlon, 7-J O!3C p.m. 
Room . 
J ~wt.h Studem A_.xI.Uon: 
lIell,l o u . tIe'1'Ylce. ., 
Temple Bdh Jacob. Bu. wUI 
le.Ye J SA .. 1:.S p.m . . 
Open 10r .""Y. TV .nd 
• e~. ?-IO:lO · p.rn .. 803 
Journ.A.ll.m I:.duClitlon Wort-
.oop: M_tnp. 8 •. m.-5 
p. m . , Alr1cu.lru~ Scmlnll r 
Room 0 luncl'k-on. 12 noon 
Unlve r .tty Cente r, Ohio wd 
Dllnol. Room • . 
1 ht- U1"!IIt:>d SUh:& CJPPOtiC<I 
opium tr.illfh: u earl) a li 1833 • 
,uld In I S81 o\Jlbwf:d such 
JAMES GARNER J 
JOAN HACKE TT 
WALTER BRENNAN 
S. W uhtn""". 
S.udC1l. Ch rlarlan 
Pounda - C .lmpu a Folk A n ")OC tet ) : f- o U: 
ami, 7 : 30-11 p.m .• U nlv t:> r-
a lly Cenre r P alto. [Ion: L uncheon . ExlaenUa1 -
I.m _ Tbeoll>ay. 12 noon . 
913 S. Ollnol. Aye. Lunch-
eon prIce . 50 cent •• 
Depan ..... 01 LInIV!!It1c.a, 
~ 12 _. Unlyer-
afry Ce n t II! r I Sanlamon 
Room . 
Reen:arlon ShooUna; Hou n. 
6:30-10.30 p."' .. stu IIUle 
Raaae.lhlnI noor.Old M.1n 
BulfdlJll. , 
A&rlculNn! IllClu.elrtu: Semi-
nar. 1-5 p.m., ~etel",y 
AudllDrlvm. 
Intr-rva r . lry Chrtstlan Fel-
lowship: Meeting. -8 p.m .. 
Unlyerlllly eenrer. Room C. 
SoulIIern Play~ ... : 8 a.m.-S 
p.m .. L;nlver .lr y Cenrer. 
Room II. 
Southern Ill1nol. Colle.c Re-
publican Club: 9 •. m.-S 
p.m.. l lnlvcflliry Center. 
Room H. • 
Afro-American Afrlc." 5nI-
dent Union: 9 a.m.-S p.m .. 
Unlve r AJty Ce\c:er .. Room H. 
Re.earch tool.. under · .. tudy 
Re .... reb tool • ....,.. by SlU 
Ph.D. ctnclldelK ore under 
lny ... IpUon. Tbr E~­
.Ional Pollcle. Commln ..... I. 
COfICIuc(inI • .uney aak"" 
craeluate •• uden.. .bou. po.-
.Ible clan.,. In m.. .001 ~ ­
qu!~"",nu. Indu4Jaa.he _ -
albl" .ubs.lru ..... 01 computrr 
Pl'OIcomtJI'", or • • • '1 •• 1 c . 
MARLOW'S 
couraes ror a (orelan 
langue..,. 
Tbr Committee will hold 
open he. ring .. on the Ca rbon-
dale Ca m"", •• 3 p. m. In 
Dayl. Audl.orlum M.y 12. aod 
un the E dward:aytlle Camp's 
at 3:30 p.m. tn Room 004 ... . 
LoYc!joy. All jIT1Idua.e facully 
member-. aDd lradt.aau- tu-
de",_ .~ In.'rr1i to .urnd. 
TONITE AND SA 
·ToAi.~ Show S_ts al 
Continuo<D Sat . From 
CQ.ruo.TUIt£ 
"C~I" 
• , III~ , ,. • 
parr 1C 1;- 1! I Ion wllh Chllu. 
HerOin wa s tntrooac c.-d In 18911 
• • a &ub&lllul c,.· -fo r opium and 
ongJt'~II) wn bch,: vt:>d 10 bt.-
non add1c( I ~ . 
AI the.' :- t{bC 0 ' Wo rldWllr t. 
the: l)nil(.' d SUh: 1i had almost 
o n C.~ milUon drug .addiCtS. 
l)u.rl ng Pro htbltionltk.ore WCft: 
tWice .is man) fC&' r al c on· 
VICUOM for drug ottc-nsce 38 
to r liquor v1olauoRa. 
, "BEST PICTU RE 
OF TH E YEAR!" 
"ONE OFTHE 
YEAR'S 10 
BEST FILMSI ' 
;. ,.. ~ .-;,. 0 
~ '. 
BLOW-UP 
'tI ___ ...... _ 
--.---{COlOI I 
I ~_--"'-"- ) 
."'-'~' ... ..... 
Pub lic 
Notice 
The p.:1 ...... tnon rtn Ihc c.. 
~ .,....., tokt I I ~ lJn4 
-.nrty Cn,\, ~ HMh 
woukt no1 be In bI.noInai dunnt 
... ..-.... .,.. '969 70 
- . ... "'" _....., . U-e"V 
..,.. t.. In bt.tMn.II and l1li() 1 • 
,........., <*'I'" "'0 .. r.pon. 
ed by ., outllde ~
Sodu .-.d non.. nvv bt .. 0Uf 
bones. but bed NtnOn wdl ......., 
.......... 
u-oty ...... to .... Ch" ~ to 
.,.. 11 I .. It 1'- . U.Qty .." .. 
~...... 5tudent houtifte 
- ..... _ .... -
.,.. HI6~ 70. U-e..., ..... con 
tMue to atfet Che .t:uden. mow. 
fot ..... '-" pnce.. ....... ... • 
_."-of _ .... , ... . 
'tv oftWI 1\\ ,....... fot S217 
"' cau-1V .,.. around ........ 
-. ........ _-,,-
~ toMdtrom"o.-. 
20 ...... pl ........... --... 
.....-...... -- ............. Ic>a6o!wd T.II ~........ .. 
bIet.. --.' room. ___ """"" ..... 1 _2 __ ·
boI cowtL II. _ """"""" 
-..,-...---. 
---".- ..... -...... otIw' ... ..... t ..  . 
Shao>_~ ....... "'''''' 
faal.1'Y -
........ '**' both "'* ot 
~ ltuct.nU I,.. atd ,..... 
• f", -. S2V7 _ .... 
_ S110 '. q,, ' u.w....., c..., __ . &01 l 
c..--. ... .. DeIi 
'.s.. ... _-..1O __ • 
--- ......... 
-
~. ~ ...... 
...... _·~"' 0I.~.n./ 
.. : .. -....... ~ ................ 
. . .......... IIIIIIII: • Iia!I Joat . ., ..... 
..... II1II ....... _ .... . . 
A _GaUlp .... ~ . ,.~ 
__ 01-"_~""'" 
_, .... ___ .,. .. 7 ........ 
___ .. 100....,.. 
• T~ art c_'m'~ .. eJIU pon:toa of oar _ &l1li .~...-r 
• 01 our people are ~ ... ,..-. Aiiii 
,..U IlIie)'.tJoc/ld. TIle facu ·an .... 0-
.,...- .... n~ ... as cIolIIiDareaJlacaulcl 
- for mllluq . _ 
Jj ~11bC yeara ICO. IA lite tU U 
~~~~~~=~ trial ~es. H .. e _ beeded /' t ·ett.er 
Slnu .hrit,. tile .,.uJtary """"'" .. ~ 
from aboul J40 btIlIoo ,0 OYU ,10 bIll.Ioe • 
yur. T£.e pr~ AID4.,...... WIII8l4a.dd W ·e t · • ,natJy 10 die. dpus. . ' 11 er DanS 
One may &rI-. and IocIcaJJy . dIM ~
wilen we &l1li oar _orumo!e ~ 116- , ' 
Ye1Kure. we wat .be' &Ilk to Cut our -Wlary Daily Egyptian .ndJ~. .Tbe pr .... n .. of- tile "IIdlItuy-
Indu.ar-lal cocnpIex haft amer 1I1Pa. bow-
eftr. 
Tbey haft alr.eady belun '0 arpe tbaI _n To die OIl1ly Elyptlan , 
When dw war l. oyer . we W111 have to .,n-
raJn tbO! cu.rre .. IeYel 01 mlUrary aprqi1Jn&. 
or QIt It OIlIy aU&btJ y. 
To .. ,0.0;...".... : 
....... ··~IO ...... 
·~__ ........ Goor • 
<lIIldt ....... - ,........a. .. 
. .. eODr1.IIl'" ... .IiIa . ... 
·wtU aa • """ .... ,,""' ttIrD-
' . ~ CD ::::s::: prapoaal-
• ...,.. 01' "·Sllelll.o 
~ ~ '~!he,­
e:nor'a  are ..... allle 
... ~1OUOIIIIJI&,!hey 
wfU _ ~na1DlJ .~ bar'd-
IiIdp '.. IILIIDIa low _ middle 
.Iat:Gee tupa)'era." -- , 
Mia Ile>ld>er Ia eadded CD be 
...-. , do _ abare diem for 
!he ~W\II& ~: 
opJYIr' . tail I. p~ 
""" ,.. "pr<>p'eSalve--...dIoI." 
TIle table below for • tupa)'el' 
wtrb a wtfe _ rwo chOd,..,.. U-
luatt~ rIW aa \!>come \D-
ere_ !he percenuse of tax r:aJ:ien tocre.... Tbla I. what ta m..-r 
by a p~Ye till. 
WhOe any tax la • bar.len "" 
_ wbo pay h. tbO! upper 10-
come IlIdlvldual wtlI pay more 
till abeolurel y Ind pe r'Centlle_. 
This 's nQ( tbt- ca.ee tor our u1~. 
UlI. wIIlcb I. , ,,,,erolly conceded 
IX> be re,re .. ln with re~ IX> 
tnoome (Ihe lower I""""'e lam-
Ulu pay • highe r per'Cenule of 
rbetr incomes) nor fo r .ute and 
. T1Ie t.mt. ..... JWaola tall--
pAJU8 .... carr,IItiI cao aIaD be 
debIIed. ' A~ 'to p~ 
P"1"'-. wIIo ~ f\-...... ___ tbe tca 
~, IDtnoIa nDb 490> 
....... tbe_ ... tbe~ 
01 pe.-aJ _ paid"" _ e 
_ loc:aJ taU&. Appa'-", n-
U""'. la Itt leur · ... · a rel .. waJy 
toOd ~ ID toc:.reue tall,," 
aalI tbereby upcrade me quaJlry 
_ q .. -uy <If public ..... tee •• 
Before llllllta$ GmenlOr opJ-
yle. haw ~eecber- .-Jd con-
.'~r cbe alteroad".,. uaJlable 
IX> him, I:lot-. abe ....... IX> do wtrb-
out .amt' of tbeo .. eo _ "lce. c:bt-
m~y pl"OY14ea7 DMa abe __ IX> 
r at R the fDOIIIey .ome oc:be:r ... y" 
V.gue t alk _ "bard.,..." I. 
nott beJpfuJ. l'e..--&lly, I feel dla. 
GoY. Qs1JYle hu taken a coura-
,e<>u. Rep and "'-Id be a¥n-
meo4ed for It by !he eltlUna ~ 
rf!'Pr'e'aem.&. 
L. Em U Kreide r 
0qIl. 01 Eoonom lcr 
General- Dam w. Shoup, lormer com-
maplanr of ,be Mart .... Corp.. In a recent 
ankle III tbO! A~1c Monrhly. COtIteNU ,bat 
oura .. becoml.. a mJ\t.arlat cul.ure and 
tbaI .be powtl'- -of ibe mJUtary-llIdU8trul 
complax Ia pJ~ an UDbO!&llhy IntlueftU 
In maoy aeclOra of our 8OC"1elJ. 
In a peraonal pI>one -.al!. Chan -
cellor Roben w. MlIlcVlcar c s· 
platned .0 me rbI. the Big Muddy 
Gazette .a. bAnned , r:'lm a.aJe on 
~ampu. br-c.ause It p rae ( te e d 
"character . ....... tnalion.·· I n d 
. be UnJYerolTy did nott wan. 10 be 
re.pon.tjlle lor .hl. ry;>e of jOurr.-
allam, 
Income Exemption Tluble Income To. EtfocUft aat e 
$2~~ $~ ,OOO $46,000 $1.&40 3 ,~ 
U.dIe mlUlUy budlet .. allOWed to remalD 
al die preacl!' !eye! alIer- 1!Ie war I II wt1I, 
pJ"OYe 0_ of ,wo 1ItlJIaa: elrber tbO! lfttIueDce 
01 IbO! cpIlJtarY-lnduarlaJ complex baa &1-
reaely 11"0"" eooyer-whelmlnl Tha ... caodlc-
rale l0ftrnrne.. poUey or Am.en" .... are 
apal"""e .0 or 10 layor of tbelr nation be-
comJ .. Incr_QIIy domJnate., by tbe milI-
tary. 
~ ,OOO 21,000 MO 3.l6 
AI",r re-readl'll t be BII Muddy 
C.uue. I CM only ...oocl~ rblt 
the c.barac::ter •••••• awtrd wert' 
Pre&l_ Morr-Io and Chancellor 
"'acVicar. II I grant lbem die 
pr!YUet!e 01 balInlog any pibllu,'on 
t1wy do noc like , . bey •. hould re -
cJproca.e. 
10 ,000 4.000 6 ,000 240 2.40 
5 ,000 4,000 I ,OCV 40 ,80 
4,000 ~,OOO 0 0 .1)0 
letter 
U ... are .0 ~ ... n rbl. poealbUlry, tbO! ttme 
Ibr acdoe ta ...... , UnJeaa Amenc:aoe are I liUeby call lor an oIflcJaI bin ... fIInher aale. at Ihe Daily 
Elyptlan and • lull refIIncI 01 au 
a"rlYlry lee. lbar atIKte... haft 
paid tor It to a4Yuce. 'ca1I 
lor Ibb action be_ die edllora 
oC die. DaUy E.,..xiao priDled cbe 
character ..... aIAtiIoaa by At 
Capp. capp caUed aU IOQJ-~ 
.IV"" "S.W.l JoI.E," I ..... Ioa&-
~r ancI do no( c:ooaicler ill,. It 
aayrhloc bur bumao.. TIle Daily 
EIYJIdan prIored the tn.b At capp 
.. Id about me; they _re Lr-
reapoll8ll1le; and cbey a'-ld be at · 
lIc:laUJ --.s. _./ 
The name of the 'game' 
conr_ ro _ tbeJr rax dollara.apr. ... obutld 
an ner e1lpllldi1w mlUlary-lnduatrtaJ com-
plex, IbO!y midi beI1J!lOmate tbe:lrobjectlona 
known and 800ft, TbemlUcartaabaYealready 
.. aned tbeJr CI!DJ)&ipI. Time Ia nmot .. our. 
Terry HWl, 
V"If~otlo" 
,. .. ,.......", ............. ..... 
.... _be ...... c:w .......... ... 
.......... "'_ ... DIIy...- •. " 
...... - .................... ... 
............ LatWs .. · ........... _ ..... • 
............. 
Letter 
To the Dally ElYPdan: 
Alter IJareoIll, 10 AI Capp'. 
CaaYocarJ... add re .. , one tbtD& 
became paJnlUll y clear to me, 
Wbetber )'OU',-e p1.y .... Georv 
WalIac.e' . uncIuObldy lo r 11m Ind 
proftr, .. Mr. Capp la, o r maktn, 
like a ae ll ryled nrbJU. _-
.... obKentoe. from IW _1_. 
)'OU're playtoa Ihe aame Jlme • 
TIle name oflhepme la "Polar-
lR Amenca" _ an,.-y can 
play ~r they are rtIbC 'rl"I 
"r left wtna. lbe onI Y requJ,..,... 
E_nd · ~ay be near-· no more men 
To lbe Dallf El)'ptlan: 
CClll&"'l~ '0 t.tr:O'Brtan 
for Iaa., Frtllly'. leiter. and ilia' 
plea f ...... oiIifta tbe VIe.nam ..... -
..... 'f'OPI •. , . . . . ..... . .. .1 
~ 
Many U""'., Mr . O·Srt.on,ha"" 
I ~I that .... "'" rd ro IIIT-
11011 (that &ad me "'ber 1IOn-
pr"".ble rib), ha.., I .hauI"" 
tbe~ nU upoll orlJ>.be db· 
..... InC e ..... ,I).lId d 
round-up re-poru for I partlO&lar 
• tR) .~ .'), II .~.., .. eh 
report ... p.oec )'OU 100 rmo<:h. • d 
at N rn )'OUr radio o r C-C'1~fls.1on 
oft • • qu ..) c.on 
' (brA" ' are tOO m.&A Ola, t 
on _roved )VoI _ tbls cam-
lor ro be mo,-e """"" noed 
r ",,,,,,, 1 rou~ 
rt for ''''I &U Id: _r dlal.-n 
"'--.l 110 ....... 111 
~-"., .... ,j 
r~·...-.,. 
t UU cloc:t.rort . How ,'r-
pn(ud 01 !bem IX> pre.'" ua, !be 
cooce.- publlc,...n'" neat l!!tle 
."nunarte. <If _,'. IY""" ...... 
Oftr lbere .rI'" UDclc Sam. ADd 
If ,.,.. 111lnt 7 .<PI a t t. prtt-::., =", ':::".= .':: ~ 
..-ttl l'If .. , c r bear abol.c" " f' .~ !or 
I ,. 'ba.1 . be repan .ba. roe 
lI ... ny ~ar. alte r I. hi. _8 
tabor. CArt" 01 a.nd C't'ru rt d b) the 
rr r lucbonuf's .. bo do tbar 
Ion Cbin. 1$ rbc"n ~ off 
'NO nla- . Q ttumbc-rs. jIsr (O 
I • ""blk ........ . hI'" ro It.-
t n ro.. Alltr IU . <katb 's dre.a rh,. 
ls.o·t ;urn N I~'r fhat Im -
~If roe'" aUII lftCuc"ccf 
10 .... try 7,000 ro 
1M I ,-e dial'. _ t.Ildl - lIP 
~""'T7 aJJoce - ~ reo 0 .."... that 
., ~,.. IooCa I 
retr .... .alll-. ..- ben 
"- 1"1 1d:_1 
r 
• Ho w man) mort" wi)) dk.· futl l) 
before It wtlJ &lOP" 8cforr U un 
.mop' ,,' W It eYe r MOP" Wur .. UI 
haW" _ ben it dorA 5(01''' Will 
tberc bt> anl ""OOlC lef t t f:' cufn(' bIlct .. 
Will an)or'IIe Mill CI~ b) lben. or 
)uaI fUrn oIf chidr radlo~ . ("" c . , 
.. froGf for(.t of hoabU " n'm rv..c 
~ anybod) oo.rn or I n)"thlq:. 
........ ... tina All f t, • . aJm pk quct.-
lions ..... hUe .. ".:11 car t' • t'l lUIt , I 
a ,) 
One more thi rO(' '-"I to ) I,;: " 
AJ'OiWWI Lt lJ\ (be l'ICa 1(, 11 d : .. , 
h1l. \T .ar "'. ~tcTf" r .. t"w <k .... 
ralb W'tem m br k--.~Dt • dnc'l' 
re)olor .and t..- "~pp) tUI mA)b-
I"" C'nd 1 nrar. Ob ttw: f'nd ~) 
be- 'AC"ar an ngtll . ~ UOs ~r 
rue ""'. rt" rrotJebl) r-uNli OUI 
01 men. 
AN rt"s. Wr" O"Brian. f' q 
ttlDe' • maa U ttJle-d CK~ t lherc. 
God (") -. ...-1 btl '00. ,,'11 
bqt <JrIJII1 PJPU, .-II .•• 
r . At 1c.I • .-; CI '(; 
men.. are (1) • I ... neal lntDi-
~rance of d1 __ Lor ~ 
01 ~, (21 III llItelIea IbM la 
IoncI of percely ...... erydUna In 
,,"rm. of abQ_ r1.Jt!r or ....... " 
black and wlltrc Cllladea of JftJ 
Ire too _,ent). Ind.-p-
Ina _r-uludona, (S) • paranoid 
pe.--aIltJ rIW ju4&ea ..,y aoc.laI 
cbanp 110 be a dire .. 
Mr. Capp and • ~odwrm.aal 
mldpla In die _Iceu ftncI dIetr 
posltlolla blaItenblyoppoaecl. TllIa 
ah:>Illd .... be, .... _. dIef-
ncb_r, 
<:bat1e. E.. NtIdIeI.I 
Letter 
Book misused 
To Ihe DaU,· EIYPd_ 
While .... cU~ 1ft _ Rc-adln. 
R""", 01 tbe A&J1cWlVrll BuUd-
tn, 1 t.ame- acrv.. • mo. In-
'~~"I"tI arUele lyInC ... die lloor. 
I pon _~ftlln of _ c.nJmplf'Olj . 
pI~ of ~r, , '-'" II tD be 1' • • 11 of __ doce". Ne.-
1m .. matiMa! DlctIona ry. Openl"" 
.,.. dl<llon.'1 .1\0: ... In m.1I"""1nj! 
Room ta 2 W. I ..... 00 the-
~'" ton out.. y"" . ,111 noo . M I ""Y~ ....... 
thr ",Is_t.n« p:aar to c~ rC' (If rhr 
F «11'" on In bopf- tlul )'OU will In 
.'WN' "') m r:br 8IUcScnI tnd) 
.... r (" rtf Dn!dJ~ df:.t:c rvcl toJ 
_r..t~""""""""'dI~"'" 
um ..... ·_y ......... .. 
ll><-'~" olclp ............ .. III..u .... . 
. SW<k-nu .. _ ......... well .. f060d 
equlpNft . but wtlI _ pTCIpt'r 
are '" ~ T1da .latre_ Of 
cbe -_,.-. IlIc:Ucaary ta ,... 
__ C'UIJ>ple of cbe -.srecs. of 
...... doll .......... lIIchUy_ 
~D-'~_'-. 
. . 
.. ~ ..... 
' • . ~ .:.t:IIitJ1H ~.~ "A 
1:- GI ~~ .. willi mew _ ramruu .... ( ' . . -' 
"'Ie . .,.. .... bat of time.. Ir .... 
wonr 01 ~ Ie ... die '", 01 wtadom. 
Ie ... die ... 01 fool' ...... ; II ... die 
'tpodI 0(. beIJef. It ... die ~ of ta-
c:redlllJly; Ir .... die __ 01 HeM •. Ie waf 
die --- 01'6.:' Ie ... die ~ of ..,... Ie wtnrer 01 de ... tr. 
IlIcbard M. II tadIII btl tint In-
IernadonU ertala. wbidI really 1In'1 a c:rtaU: 
II Ia oal, a. temporary CIIlmIDaw. In die 
, c:r1aiI diu IIu _ IIIICIed In 1C0ru.. 
Wba1I dle1)epa"_~ 
TUeIda, diu ~"1 q.y plane 1WdI 31 
IDea aboard ... Ic»t In die Sea at J a pili ADd 
the Nom 1C0rean comll""uu leI II be kDowD 
dill !bey bad abof II clOwn ".Ith a aJaak 
.Iaue at a bJatI' lldaIde." Rep. L. Mendel 
lltftn. o-s.c.t¥em _I a .. ruer 0I>0e 
cte.c:t1bed .. ' f . reaJJam. .-
TIle cbItrmu 01 .- Armed Ser· 
nee. Commu. d. "U'I time 10 '"" 
\ !belli wbu die, aat for." He called tor mlll -
lary remlJadoa .11 b " __ r II nee-
......." be aaId, ' ..... dle'm ba-.e -It." 
WbnI tbe Pueblo ... _lzed. Rldlard M. 
Nixon. die Iba" Wldeclared pre.\deodal 
~ C.IIIdIdaca; .11 qWte c.l.,.., 10 Rm .. •• re-
I&lIaIOr}' pbIJNopbY. IIthouCh he did nO""1-
... ~ meuurel. Bur aomelillnl bap-
.. DId 011 tbe way 10 lhe While H ...... ADd 
Ihrouab a apateaman be .... de II known 
Tueaday that no lmmed1.lle action .... to be 
e><peae<l. 
HIt cooJne.. In Ih1I a.lrualion Ia to be 
commended ADd II dn .... tlcaUy WoaUlIe. 
.hy II Ia thaI lorelp policy "clalona moal 
be made by dYWana ra!ber !IwI by !be 
",UJfar)' or tbe .-ra-mIlttary. Ubi Rmra. 
CtrilJan lea .. n oeldom can alfer ""c:b al -
rrac:dft dear- cut uawen ADd aol"tIo ... 10 
proiIlellll II tbe mWury CIII . Por .bal 
lD a mUIlary Iea .. r Ia only a queldoa at 
apPI11lll mUllary IechrilllosY ADd correel 
'U1llll&1. Ia 10 a ctvlllall Iea","r a queaclon 
ot rupoaaJJnUlY betond tbe =mpletlon at 
tbe m1AJon. In our time Ib1a reaponalbUlly 
, Ia be ...... !IwI eftr beu ... at lbe IWOrd 
at ()&moc.lea .hich baa been haJl&lni OYer 
our beida Itnce lhe conatnaiOn at !be 
ttnl aro!Dlc: bomb. 
U IUwera·. r.r.Ula at wranr rellliatloll 
bad been lolloftd, the lJIII!rd Statea would 
!!aYe been al war al .Ie_ lour timea In 
recene ,..n. 
Tbe Itnl time tr.. In 1960 when !be 
SoYieIl cIowne<I ..... 1 .a. IlnIl .. acr1bed II I 
' ...... !ber pI.IJIe," but Ialer turned _ lD be 
• U-2 Q.~ 1,2iIo ..ue. IMIde die s-teI . 
1err1rDry. - ". 
Tbe --.:- cbpce far ~1IaD .... 
10 ..... a ,.at l8ter ~ III "electro-
mapiedc" raean:b pI.aa ... a 8-47 .-erwion 
<II die 8-'47 bo~ ...... Ibol ~ ORr die 
Barna Sea by die 1l....w.. 
Or wbu abour dd.o aae : Da:rtDc die S1a 
()&J War III die Middle ' E_ In 1967 die 
" llnella w.dI!!d a ~ I!Id torpedoataCt 
ap_ die USS Ubeay ADd :u Amer1call 
Uvea were lost. AC:c>Drd1nI 10 an IDidaJ 
Pem:apl ~  tbe ..,atel wa a 
located oIJ EI Mtab I!Id waf bouIIc.ln& ItgnaIa 
alf die lIIOOII wblIe die ArIhI aqcIllrae 116 .., re 
lJibdJIc. 
Tbe fooadJ cue waf dial of die Puoebto, 
aome!btJt& tbat ... ~deaJJy recon-
.. rueled at die c:ow't manial heartnaa In 
Sa.II DIe&D. 
Tben, at cour_. die re II qWle • numbe r 01. 
minor lncldem:..I, tit e Peru', dlerrndon at 
Amertcan ,, _ b! n, _ ... EYery one at !be 
cuea menrtoned ml&ltt baft ,hen 80me 
,..tlIlcalloCl f'" somebody 10 rellUa~ and 
oae the Amerlc~ mlllt:lry mlaJu. Bul In 
none 01 the CAMS ment.1oned rat' that mieN 
uaed • 
II La quite .. . Jame l Re-Ilon wrote wben 
the Pueblo .:iIi. aetuc1. "Nr .. er In bt.tory 
bave !be areal nadon. been ao JlOW" rtul or 
1 0 Impocent II they are loday," he .. Id . 
l1><re can t:e no cIouIx aboo! !be UnUed 
StI:te.' abUJty to enforce I " (oum- rlle 
power like Nonb Kore." to 1~ k~. tt 
mlaJu I. e mployed. (Remember !beoe ,",fda? 
II .. as RIchard M. Nixon , !be campatcner, 
!bal oaed !bem a year a,o.) But 1100. !bere 
CIII be no cIouIx !bat tbe re Ia no< a man In 
btl """ mlnd ,.1>0 Ia ready 10 do 'tbal con-
a\der"" !be poulble conaequencel. For 
mol< .. triOCI _ 10 fly !be red. wb1ce, 
and blur on me neD I'ourtb at July alao. 
In I reoelU book, " A Time 01 War. A 
Time for Peace." the articulate !ie'DIl(or 
from Nonb ()&kou,GeorceMcGovern, .. roce , 
"Many AmerIcana, bavlnl grown Impatlenl 
.. lib lbe lrutratloruo at tbe cold war. ~ 
e ach I.nrernatlr.i.w tension •• an urgeDt cr18i .. 
caUIn, for I dIrect and .. c.lalft Inad on 
t.be enemy. MoreoYet, there mu.ac be noblU-
.. ay me .. "rel , 'Eltber .,.1 tn or arl DUll' 
TboIe wbo 8_" dill !be.... may be a 
proper Ilmil to .-merican power are bran"d 
.. 'neo-laolatlon18u.' , .. I belJeft dill. 
In fact. '"' are III da!lpr at .. "" !be leo-
Iat:l.oGiau at Ib 1920'. ADd 1930'. replaced 
by ~ neo-lmper1alJltl •• ho "pe_ 
ImapDe !bal lhe U!lUed sca_ baa a m&ncIam , 
10 Im~ an American .. lutIon die world 
a round. Tboae .. 100 ..., die Utt\ted ~_ 
In IbII role no< only WIllI U.s, police aclloCl 
Our man Hoppe 
-~-
Salve haln't h_led 
the last black eye 
in each troubJr s pot,butwttbciK:UlveSpeecl.'· 
Tl:ar proble'm u.ndr r d.1.OI. ... ion now t. dU -
fe~nt t rom .. bat Sen. M~m Wf"'O(r ahou:( 
In I ..,nee !hI1 the Unlled Sra_ Ia al,..,ad)" 
~ommlned (0 the defenare CJI Soutb Ko~. -. 
comm itment whicb 1M. aa.re muat thank tor 
li s C! I1Rence. It I. 1)10 U'W' that Korea 
nappe"" to be one 01. the placea OIl !be earth 
where peaa: nrely bu; cotnc1drnul a lml -
Iarttlea 10 peace In IXbe r pane at the world. 
Bul III !hit II known, ,.... .. II II known 
lMt the Nonb koreana In .ppe~nrl y rel.d y 
to do anydtlna they can in order to h.lr • •• 
Ind e mba rna I l.br United Statea . Fu rtbe r. tI 
..e bel~~ ~~ry word U.S. alflc.lala baft 
aald aboul !:be Pueblo or Ib1a lareal Ind-
lien!, II abould be clear dill !be Nom Kor"",. 
~o no( bonor lnttmanonal' water. or atr 
. pact' (aomerh.1n1 tbe p~~KnI .rlUr ... more 
pronr- to beJh~· .. e in thtl late_ . lnddent cha n 
1n tbe P\.Irblo CAM'). 
Anr".y. tf • . 11 thL. ia l:ncnm. me .... me 
que.non that ••• • cd wben the Pueblo .a. 
~ 1U'd mu..lt be prewnted ... tn - Why .... . 
pl.~ a( le .... ' .I. heiple •• an4 .tow • • Ihr 
Pueblo, Iorent on tIl mt • • Joa wtc:bout • propr r 
cover? . 
SP11lla may be Immoral but a .. ce .. lt) 
for a are" powrr, In apy\nl aae taU. J"lYe 
rlaka In or"r 10 "old ...... It ..... rtat.. 
TIle Ie .. , ... can do II 10 awer ka apnu, 
wbetber 1ndI~ or a:rou ... to reduce 
lOme at tbeoe rtak.a. 
Tbe Nonb 1C0relll. _y _ comml""d 
a crt_I act .. far .. IDte.matIonaI I ... 
la COC\CII med. .... II cenaIAI y II no< worth 
!be rllt 01. a nuc:Jear war. ' 
Churches ent.er business, may change role 
..,-.-.. 
Tbai-e'. aomeIlD-A--nCllla,!-
IItIo!I to Ill! d>t cIurdIu for die 
-,--J maka ... die Iaw .... _ 
!bey IIW1L 
Tbe . New Von n_ .. dn.. tbe 
Cat. at !be Cltbe4raJ at Tomor-
row. a llOG-_..r.er Pronsoun 
clalrc:b 111-Akron, OIIlo, wbtc.b OWN 
<\Ie 11.11 Form G\rcIk Com .. nr at 
Br-ooklY'i. N. Y. 
Tbe d>urc:b .... Ita ~ 
pn>ftbo- wblc.b nm II bI&IJ .. 
S 1".000 a ,...ar-ro bur oIber 
~ AIICIlf'a _1IecoIII", 
a tlnt·"", t:OIt&k>_nle. 
Apr moroa c:aa _ -... tb1I 
.. to Ie8d. "caa. 
Youna Man : rye come (or 
apirtNaI a<tY1ce. ai r , 
Tbe Rrftre.Dd (tIIPPn& hla <1:;lr 
lib): Wall: bumbly In lhe palhS 
at die lArd. lOCI, and buy " -.,,,,,h 
-.. 
Y_ Man : TbanII: \'0<1 , ' Ir. 
But_II ... 
AIel< (ruahini In): ' Hoc fe p"n 
be re, line rend. L.oob lib tlull 
new company .~ bou&bl. Mor,,) 
• _ 1,IpWt, Lul., 1.0 "''''' -., 
!be Nbe: 
n. Ifeftreocl U~· I 
... med Pv-chul,. dial It !>oed 
..-d Hel:.l. Wort a rwo-Ior 
aae alllit "'" dump II for a coo-
U1>lJ.InI _.-t In MapUIcem 
.--. A.I _IDmywr -
_ lui ...,. ''bI.erattY''' 
V ........ , Ex.e_.~_ 
I _ to ut ,... 1111. • ... 
_r I -.s _dle __ -
trI. V ... _. I ' . a _-
.. IIicI I'...... u.~ 1.-. .... Pi...-nI '8<:-
coun<In& and bwotnell maJUar -
me ... But •. . 
TIle R~~nd: You coul",,'t 
chow. more p-"warc11nc c;a~ r. 
OOID. Wby. when I becamea .. ~to l 
at 1_ UttJe' dIIlrcb aU II ~ 
..... . c.ba1a 01 drtft-tn meate,... 
• beer ~nblp ADd a por -
no&npMc pullUaldJ'l com .. n) . 
Today our -.. ..... '-4.6 bill ion 
I!Id our CXWIIftPltJaD baa crebled. 
W~ DOW _ 143 aIe_ ro. 
Tbe~·. I lot at aadllaaion I" 
bodldlzl& a cIiorc.ll. __ But pe r . 
.... J'OU _I J'OU _ .. rr"'I~~d 
!be call' 
Vou:ns Mao fbl,r ',,...1 II . li T. 
I elkS rt' ce lw tbr CAlL It y ... fro m 
Ge:a.eraJ Moto r , . Tbr) atf~ red me 
~.OOO I \'Oar _ I C-O ..... IIT UT . 
TIle 11 __ reocI ta,.nJy) You' d 
c.nodty !be Lard _ !W Amr at 
........ 7 GeaotraIjo6oaJr. ' Wlrr, 
I ~ .-_ wll (;ewral Mo-
1Dra. ~ SaY,!berr' . 
_ ~ .., btl acnury) Goo< 
_ naa, 1I0d0r .. dIr JIbc* . 
Sftnu.ry: EscaR tnr.Jr. But 
J'OU b ... ~ I n Incomlll& call from 
BI"bop ,,",orpnteUe r at ~ral 
Re llpon.. Inc.. lit- aar. It'l ur-
.,.n!_ 
Tht R...-e reDd (r aclledl y I' TbI. 
~ be It! Blab? ~':-D .• here . 
Wblir 4Jd ,.or.:r board...,. ... C rea' I 
OUr . _'11 la_ ~rdbw .. -
bt- fJI'\I'f? and c r r-&tr • nt"'1I' pn· · 
frr r r d .. hl(h fO'oJ f coren-CAuon 
can I r f In Ii IlHatp thrH·fo f -
OtIC' aloc" . ... P. no u.t: c)r~1. 
(hJ.fII.lnI I.Ip, Son . )"OU h.I " " ,,,oar 
..UDt.~ cmc- 01 tbr noat 1m 
pr>n::a.. .''''pI It;. throlocJul b h · 
to ,...,. 
YOIU """"t YOIoI'yC trW"fV d _ nt 
Gto nr U I ft. ('I~ " 
1'br Jl C""vt"TtM ft 1&211. An.d now 
tl ... c.an r zaorc1.5(" our optIOn. 
on rbow J~,",ll-<J'W1'llt4 M fWOrt 
alfUU tr • • Wf" l1 b;rr-r rt" a U.trd l tv 
3OO- J"C' ,a r-old d rt".lm 01 . 11 t rw 
Ch n.cta .... 
YCJIIq Uan IlWrd. You DW'.& Il •.• 
T1Ir ~rrnd Ooapptly-.... 
...-.ado at blur <lIPr __ I Qow 
n:vI Y-«lU,..."kal 01<1.1_ c1wrt _ ..... 




BSV holt, B -Hi Weekend 
Fort) - 'wo ),InlOl And .eruOI" 
hla.h .chdoJ acuc:kNa.nd ~nJor 
.. a litait' "'ucWnu vl.Ued SIU'. 
L .'0000.11&.' c.ampuI, April 11_ 
13 , 10 AtlC'nd B-if! Wee-tend. 
Sponaored b) thoc »ap(l11i 
Stude,. UnJon Jt SlL: . the U-
HI We~k cnd .al de.1 ~d 10 
,I Yc pr o.pec tl.e collt."1c . tu-
deN •• rtr .l ~nd View of t he 
L'n lve r auy, .nd of Ilk Bapu.t 
It udcrv: 8'1Iv111(". on the cam-
pua , Robrrt Blattner . u.n1on 
dIrector. N1d. 
Conft' renc: t'. onc.a mru- Ute, 
loca l Church , and lituc:kont ae -
lI ylUc-I on the ca m ou... we ct' 
held ~t tOr U.ptl'" Student 
Center. DUllng .. frcahmenc 
breAk ~.I urd.a ) mo rning !h<' 
lIIUu.cknu tnC'1 lOCi! ~lAorli. 
s. I u rd.) ahc.-rnoon , the-
Y1 .l(or _, acco mparu(:'d b ) lL 
B.apU., lUudenc . , tuu rll.-d lb. .. 
c lmpuJi .and piCnicked a, t be:' 
u .. e-on-thr-C.mpu.... r he 
Rev. NApp ". G ranack.-, paM.(or 
o f chi: Unlvt'r . l t) f).pUS{ 
(;hu,r ch a( Clrbondah.' , andlhe 
BSLI C h.apd Sl flgt.· rb , under 
(t\c dJreCtion of Cha r It.· a (,ray 
of C .rbondal,." prc8eNed I 
speCial S.uurda) e ve ning 1fC(. 
v lc.C'. 
l sy. e. 
FRIDAY AFTERNOON 
4106p .TI. 




DI RECT FROM CHA NCES " R" 
\oOC. O[lIV[ A v ( KAAG( 
DELIV[R H'GHTLV ~- tl 
DELIVERY 
.... .... __ L 
nne~ __ 




Cant. FfTJITI 2:30p.m. 
They're qoiDq to 
wiD World War D 
this w_1tend ... 
or die 
FUTURES AT : 
2:30 . S:20 - ' :10 




For the .al. 
so. S. Rawling, 
Fa.,. I( im bl • . 




For the 9UY. 
509 S A,h 
l., Wileo • . Mg' . 
5.9 .1369 
Accepte" Liyln. Center. 
Efficiency Apartment • 
• Only 2 to on Apartment 
.Ii' Private Both 
• Air Conditioned 
F.ALL 
.. large Paneled living Area 
.. laundry Facilities 
.. Close to town 






Friday Afternoon . 
-25C cover 4 pm - 6 pm 
Friday Night 
8 pm -1 am 
Saturday Night 
8 pm -1 am 
,. -
&nBPBaTef3 RetneaT 
213 East Main Str .. t 
'Mr . HI~bpoekeli ' 
Pall ..... _ ~ lInCOln .-.d 0... ....... e hn tn..d 
_ 1ft a __ " . H~"-. "'" Souu-.. "'.,on 
...-- <II Gecw,. -..-,', -"-__ pi.-, , - "" 
be ........- Friday, s..w.t.y _ SuncUy 1ft Ito. u.w.voy 
~ ~_is._ Tlduoa __ .. "'" 
~._ ... ~c.._. 
Bunger helps write employment book 
An SlU economIst baa helped UI<.a.loq)I and IlllerrelaUon- !he Joe .... nd .eroapace labor 
... rUe a boot .Illed "R~Em- ahlp of .tgnillCAI1l Undine' In mlrtell Ind !he qUIll., of !he 
ploy"...,. EJlpulenc:ea 01 De- Ruelle. of n...,mploymeDi eJI_ inform_lion chI n ne I •• nU-
fe ... "ortera," prepared for perlencn 01 worten laid off _ b I e '0 !he u ne m p l oy. d 
.he U.s . Arm. ComroJ and I. lhe Boelng Co. pl.", •• wetter. 
DI •• rmamen. A .. ncy In Seattle. '!he MUlln Co. plOD! Bun;:er'. cbapcer on "Ac-
W aahl",.on. OJ:. &I Denftr, and !he RepoIbl.Ic c.eJUd Salary Analyal." aald 
B r )'on B .... er. aa1aIaDt ' A_ion Corp. plant on L.oc>c uudiu 100 .. '00"" conlinul .. 
profraaor In the OepanllW'nt Ialand. N.Y. in jDbJ more nearly oTtent~ 
or Ec onomlca •• C6boftdale. ' PrfiiClpaI fin4lnp Inc:iudecl: ,lOWtfd • • helr prnlo ... 0"". 
Is author of onecbapCe.r , UAc_ faclor. 1lICb .... e,~don eocoumer lbe lea..l loa. In 
cepeed Salary Anaiy.la," and and at.lll leftl _c:couJII fer • ..iary; .boae .otl .. ~ .. joba 
.... co-.uthor at two ",he r nllth'ely oomaJl per cem of !hi. Ire dlarupclYC .0 .he lr 
c/>apee.... the nrIatlOCl In ",~p1oy- cueera are rco..;h !DOre pr~ 
The R\OCIy . made In 1966-68 me .. aucCesa~ more Importl .. to Mfer • ",e •• er <IownwlId 
by ProIe .. or Lealie FI.tunan, Influeacea are .he ~nd In reducllor. In aalary. 
Cunia £Iton. JIY All"'l and 
B ..... ' WIlen 8\lQpr .... &I 
.be· UIllYerlllY of Colondo I. 
Boulder. baa juat -.. re-
leue4. The &J"OUI' IrrlJIPCI 
r&I".h. Inco clNI.nlea. eta .. 
ifmeeoIRin8 jobs 
o~n for 1969 
AppUcaUons ~rt' now ,...u· 
Iblt' tor per.an,. lnterr s ted in 
oo rdlnl.1nC . he 190<1 Homc-
comlrtl· 
Thr I Q16G1 ,., .) m co , 0 m tn, 
r~~r~~om/;: It~~r!: 1~1~ 
.:ommtrtcC"",-dAnct' . hro\I~lnd 
campus ~co r.lton~ . ah,m,' 
II'H2 .,. .. r ~n .queen',c:om . 
mu[,,·C" , banll~ ... rede. pub-
It I.': In . lanaACt-. be> pkaUty and 
ql ,c.' t.,w. 
"' ~Ic.am i'I1 u ,. ': ha-.e at 
,(, . t, l..OCVMt.at .. tt ... n:te" 
And lome P'~' r: xper1tnl;:c. 
r Itt.r 1ft hlP .cbool o r col 
1< ' 
A",," ._ ca n be _ 
:o l......s •• !be 51_ Acd..-l-II,,. nmc. Or 1.- tIIIO _-
""01 Infor_Ua. 800dI "" tile 
Un''''' ''1 C. r. ·,.,..kI-
110'" ..... ., be ..... "'" "" 
./ ;:;: ~ .,,' .. ' 
--.--..... ~ ...,......,51.. L..atM ... 
_,, __ , I~TtDt 
-_T,  ... _ 
-.. -~ ........... ____ AprIII . '., 
RIll ADOIn<lfW.. ~TlOOt c....cm .... 0If" .... 
~""'''''~~.~IOI 
~s..u-....-.,-r .... _ 
FRIDA Y AFTERNOO 
MICKLE 
BAG 
4 pa - 6 p. 
25( COVER 
~ 'l** c.tung 
. ~PublIC 
• IIontty 0niIn 
I Tirle.sen..a 
SMUleI 




• .20lfl' LICeIW~t~ 
. T~~ a.:k. 
Houn 1 :30 - 5:00 Dolly 





E8tablish management fund Harold ... . ~; c:haIr-
mllft r.: 'b e Depa.rtm_ of 
Pbyslology.'" one of the 
A unique tPti-to stu _ . mel IUJ5pftI«r. publt.ber of _ro of a paper reuntly 
announced Weclne&day at !be the WllUway. lourn.d . publlBbed by the Nadonal Aca-
SIU Foundallon board ~t- l-..eer. from !be endov- <!emy of Sclenceo_ II IJI en- '===== 
IJII on !be E1Iward ... UIe c:am- _ "-d Will be u_d to pro- tltled ··Support P"nooimel fo r r 
549-4241 
pus-an eDdDwedlJlUlrtl8b1plJl vide aD _I 5cholarablp to Alllm.d i\"aeard\.· · ,.! .. 
•• t~rway. man.l~ ot an .. ceredlted HI. CO-olutho-ra are N.R.. 
. ;rbe lUI. "'-;-r ... 1 fund 01 ~Iah.~ . preferably IJI tht Bleicher. N.R. Bre_r, G.R. 
511.000. WI. prov ided by the SL LOu1a area. cUber MIs - Coll ins, A. IbverO'e:le.r. A.M. 
Propeller Club-Pon 01 Sr. llourt or IU11'1OI a , ( 0 s tudy Jones. W.5. SCone &lid R...A. 
Lout. to encourase rovna men ~:~~~ ~anm.IKe ~r;;;t;~ rW....;;a.;.n_l_n.;. •• :-__ ~ ___ --. 
I<> train for positiON "" .. ,u- elp"'''' will Il<" ~n . um"",r PORTRAIT ~IY:~n~~I;~~~~~.c;~~~ employment b) illl 1n1~nd of the 
rive director 01 rtle Poundi . ..a[enra~. company · a dlf -
(ion. ~;~\o ~~~~ ~~~nc:~~m~ Month 
The preaenu.rion ••• made 
,<> tht Foundation board by 
Ca pe:: W. B. Pouta , pres Idem 
01 tbe Propeller C lub and 
pre.ldenr of tbe Mtd- Amect -
c anT ran !pOrtatlon Co. of Sf. 
Louts . AJ., preaem were 
put preoldenr Virgil CI.r1t 
tht field. 
"Thill Is a rem.J.rtable e X ' 
ample ut co mpanies (.;ooperllC-
Ing to &(' ( up in educ.at,ur ... l 
proaram for [he beneftt at 
tbelr lndwilry, rI-[he-r than 
cbelr lndJvld:ual atm" . Mtll e- r 
lIild. 
Lindegren to talk at meeting 
Carl C. Undegren. profe.-
80r eme rlt u.. of mic robIology 
al SIV, will be one 01 lhe lec-
turer . a, • .ympoatum on 
"Oaalc ~nellc." 10 be he ld 
at !he Unlveralty of MlJIlIOUr1-
Columbia, May 9-1 0 . 
T ile meetln; n il pay lll-
bute to the me mory and worli: 
of tbe 1&u: LeWIS J. Stadle r. 
lona- tJme profel.or of gene-
rica at ( bfo MI •• 0 uri lnat.t-
tUlton. 
Undeg r en. Interna(ionally 
r ecocn1U'd as (he rounder of 
yeal' genetlca . wtll lecture 
on .. BlolOiY anC O!ocbemJe-
try: Theat. and Antitheals:' 
French contelt Jet Saturday 
SIU at Carbondale ... tiI be a 
cente r Sawrday lor eumln-
al.lOnll PftD In · a nallonal 
F rond> I ...... ~ con"''' 
._red by tbe American 
A •• oc1Idon 01 Teeche r. 01 
F •• oc:ll.. 
Mrs. I.P. Bradell 01 lhe 
SIU Orpartmcn, 01 Forelp 
Lanpaaea uld fi ve blah 
acbool. and one Junior hi&!> 
.cbool .W _nd .. n e.t1m.1. led 
70 sruder-t. ", F renc.h to t~ 
campus 10 p"n lcJp""' . Tht 
nem nit begin at 10 ,45 a . m. 
wtth a genc-ralse.&ton In F'lJrr 
Audltorlu-",. PullLlm H~I. 
after which wrtrten ca.lmlna-
tiona .. til br given 1n Wham 
au 1I<11n& and 0 ~ leu m.1IIa -
ttons wtU br conductC'd In 
C.l Jl) pu.8 lang~gc labor.wr-
ieo. 
KartBian, Denni8 set recital 
Two stu fac:WIY rnOtm~ra 
.UI Fc>eem a recJtal at a 
P_ItI. TbW'scIaY. A pori I 24 . In 
1100111 01408 of lhoe Ho"", Ec-
onomlca Boll d In" Myron 
lCat'tlDaft ••• ·.prane pnJte.JJOr 
of _Ie. wtll perform"" (be 
viol'" and lAw~1ICC> Drnma. 
... 1-... prote...,r 01 edu-
cat.lGna.l actm.tnU( rluon and 
Q 
----
aupe fYl.Jon, wtll accom~nf 
on lhoe piano. 
Tht procnm .'11 tncludt' 
Sonata In F Minor. B.W.V . • 
by J. S. Bad. ~,~ fo r Vio-
lin and Plano, Op. 13. by 
J"",pb _r, and Sonot~ In 
G "'ajor. Op. Qt. . by ~ . 
.""""n. 
- ~ 
1I'fbt1,..". • .....,.., ..... ~ 
01 5<"'-'" 
It.- \...... l'tfoe ~ 
~ .... ts 
... TID 
rJd..,! 
Ar. ' ~", .c-t'o .. - . 1' <"" > . .... -1"IOuf'~ 
... ~p.,I(..-a2 I ,. . ... " .. · . ~ . ..... " ..-.cl..-..rO  
JV!'.. I t \)(A) IJ'S,A '" ,o..t girls I 
tbSPUDNUT~ 
OPEN :If HOURS . PHoNE Sf9 . 2B3S 
OIIMI'US SHOI'PtNG CENTER 
"-" -" --.., 0-- -'" " 0000' ) ~ 
~ --..ct on • I,..-w, 10ft"'" 







"~1 · S11 S 
NEUNLIST 
STUDIO w. _ 
TRY ONE TODAY ! 
Carbondale 
L !: T SA L L (J () TO HI P c~ r , '~I ~ 
DAilY EGYPTIAN ClASSIFIED ADVEtTISIHG OaDEII FOIM 
LASSlFIEO AOVERTlS",G "RA TE 
g:~s U.!:.t~~·mu"'l 
OAV .... .(COMKut ... , . "" 
l~ '""' •• 
'" ... 
." ... 
IO<STRUCTIOHS fOR C~LHIHG ORDER 
• Bot ""'" 10 ( Otnp''''', ..,. I .". \I .. , n 
• On.- 'fI'ttro 01 nu tnbrl' '"" \.CJ.K. 
O(AOLI"'ES 1 ~ I" ..,... • .-c. 1 p m 
~c:~ rn 101' Tun .1'4\ 
·00 nol UY M:p4I'.'. IO«A'\ 10-' peoooO\ .~ c: O'ft~, 
's.tp o-.~" ~_~ ..of' d\ 
• (outt l • • y p.¥1 01 , ........ \ , Iwl! """ 
I ~ ______________________ 0"'1 ____ _ 
AOOR(SS """"( ·NO 
2 ~ ~'NO Of 40 3 """ AD • CHECK £lKlOSlO 'OR '---
o 1 OA'"If T o "rod ., 0-00' [ O"ot . ""'"""'y lOUt ftva.. 
0'" - 01: ___ O=:.."":' 
Or Of iltlIt*t ""'''' 0 Wrw-oU't 
o 1 OA Y\ :: .. ~~t!:~ ;o:..r::~~f -:~  .. -. 
o s, D AY,> f_" I~ ..0 tOO' ' ''''''' d "., ,ou t ( CK-I " 
i 
F'-.ct O[M:a!f't.a,.,...,... Ott._ 
...... W...-ted Ow ... t ... 
AJI.o _ ) cs..,.\ ... 1\ I IOW ,s,) 0. . 1_0 I .ft f " I~ 
100' .0 La \.UoI1 ~f'''' 4ay"\ ' 011\ i l )0 " \c' • 1 1 w.-• 
If ........ell ...,. c.otI 10' •• ., " ' Oe' 
·z 
~~~~~-J~-J-J-l-J~~-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 ' ) 
~~~-L~~~~~~~~LL-L~~-L~~~~~~ __ ~' i 
J ~~-L~J-LL~LL~-L~J-LL~~~-L~~~~ ! ~~~~-l-l~~~-l~~~~~~~~~~~~_L~~-J~~~ 
C 
. 
; I , I 1 f I I I , 1 d 
New D~ ... 
"- a. __ rip .. ~ _ 0.... '" SlIb 
_"'r-...,.. ____ .s.a-
"'r ___ '-.., __ .... _.~ _ 
_ ,., . ...... -..- • -' '" SIll". __ '" r--., ______ . __ 01 tho~, 
01 __ e--. .... lJniooonny of ~. _I 
~ ... hlS.,..1IOIt on JWy 1. 
Bower conducts GOP meeting 
C lt'll I . Bo.~ r , aophomn r .... 
fr om ~cht'r C Hy. _Ii! con· 
duc::t .I ,~c "l m~c t' r.1 fo r [he 
Southern area nUllOls Youn, 
~epubll c...,. Collelc Federa-
rlon Slrurday It Monlla- Il o 
College. 
RllpIl r . Sm ' h wil l be 'he 
Reynote spcd:e r . '; mlth, 
Spt" at.er 01 (he> HoulJ.C tOT [he 
IIltnotl General AS5t.~ m~l y . 
.erved a. 'MajorlryWhtplnthe 
Hou.ae 01 Reprek ntartve s 1n 
I %3 and ••• elccced .. peo~ker 
In r<I07. 
He abo _rwd .. down-
.tate clmp.ollP" 'In "'~&ler r"r 
C!\.a rlel Clrpentier. who ran 
Joint Bil.llo to,",lam 
~irol"" ... i •• r 'odey 
The Ot-pirtnl4."nt of )..Ucro -
blol~.)' .tll.A~-»or. ~l~CIJ­
JAr ... lro lQJY ow:mlnar from" 
p,m. 10 0 p.m. In 1M I LIe 
SCh:' n c Ruildlnll. Room 10, 
Job,. A. Btlello . ,r.dtUt(' 
"iCudc>nt In mic rob'oloe] . Will 
dl ... CUy;c ' Int r oc;Su< n on 10 thr 
P-ox VIn..5r S £. rl y -'ucik' ." 
ro t !l0VCroo f In I~" . p;t r · 
Itam.:-ntir1~n uf ' Il.: t<!t"pub-
l1ean conic a ' nct.' In "p rtnitftc ld 
In J .anu. r). I Qof). .. nd down -
llt.it l.' ca mpiillll" m.n~Ilt.· r In 
Rlch.ud Otttlvtc ' s ~UCCt.·lh;:'ful 
c.ind icUcy for !t0vc rnot. 
Don .,chroede- r, IYH C F 
prl' t. ldem • .and Bob f:.dJt.· .. o nh. 
Midwes t "'~dl .. ra rton c,f Col-
I~F Rc~ltcan C lub .. c t •. dr 
mal) , al ga .UI " p--·. l , 
'Tbr mcc(~nlt _Ill f t.' .HUTl' 
thr'-"'" se m lM r s public r l" 
lalloN. condUC'ed by profe' 
s lonal publlc.: -rdartona rnt'n 
Rrvot ')CAn land And Rob 
WAitt'r s, studt-nt JtOVt"rnm :-nt, 
1<'<1 b) IIoh M aple. ch:ilrnun 
Gf the lYP("~ ' tuck' nI t..owrn-
mc-nc Com:nllt t-t.', .Ind nt.-,.I('f -
le r, dln-<tr d tJ., Rlcturd J. 
Kranz , J ;mlo r fro m PArt 
f!1dJt'.and SOUr .... rn Jlrt"ll ... o m · 
m.u.nlc..ationSi dlr(>c t o r 
fhe 1'n--_"('unJ.. t o be ~n.:nc:k-d 
0)' RI~c kb';rn Colle ",,' , M e 
K c nd.n-.,:- Colle .. ,;a nd M on-
IIClll o l o llt. ..... ·, Will bt' jtl n .It 
I JO p.m. 
_ ....... ·IOPua--. 
.. rdci..... ill I.· -rtarc 
'will • '" ' 'dI.teca -*"f wid> 
-..benr 01 ~ durlo& 
__ 01 die ."mID.rs. 
~yOt_ added mat whlIoe 
be t.. In <k (A pttoI be .. 1.11 
lalk to rht- nro U~. &eaaIOrw 
' rom 1U1Joo1s. Char .... IlIOrcy 








70 45, ., 










- --· ...... · _ ... l _~ 
0-.. .. ~ ....--. • c.--.... 
~bt1n1Ar 
Eunice H arns 
101 s. Walhin~ton 
Bening SqU4re 
Dally E.ypllan CI ••• lfl.cI. 
the •• conel 0.' look.eI 
., f •• 'ur ••• rou ..... 
(you iust can't compete with Bikinis) 




.. ddI!I ", .. :';:!~== 
.co..-IC .... 
, .Tlie-· .......... 
c-raJ 
.. c:s't.a. . c;u.. 
,_Hliak:.-IllliP,......... 
- cow .SIow~ JIIIIIr ~ lit 8UCceed Dubedt .. ftnI _ 
'reury. • 
Amid lerUdort""umepoyer 
.bca.Hle, PI' ....... radio an-
~ a ...-JalIwtde .p>IJce 
crac:kdown . ... "c:rImllW and' 
' M(UocI&l eIemenU" .. c.ar-
r1ed out •• dne.d,II.,. JllJIIt. 
More tbD 3.000 ....,....-.-e 
"",,_, " ~ &lid III 
deUlDed for .... c.rtm -
Inal~." . Dubc.ek: 47. bec:Mne paITJ 
chid 13 1/ 2 ",.,..... .'" and 
' led die eounr ry 011 • CO<Jnoe 
of politIcal and econo~ 
form a rh.al: .~ICO.· . 
..... plclon. . "PI' IDd flDaUy 
It. u,;,ed Invuloft lut Alli-
UM. . 
P .. "", radio .II'l<el ..... .Jon. 
announclnl <"" ctunl e In 1..,<1-
e r alllp, ul<l Dubcelt ... re-
lieved at Me own ,I't,q'Ueac: . 
P reald_ Ludvlt S.obod~ 
-. acldreaaed "'" .,.100 _ 
appealed ro aU Czecllost""aIe. 
<0 auppo" <"" ctun,ea. He 
.... follOWed on (be felnt.lon 
ecreen by HuaH:. 
ThouC" "" IIJ>ent al. year. 
In prtaon 19$4- 196O-du rtng 
Czec:boaJov atJa · . 5 t 11 I n 1 • r 
era, rile 5~year-old Huaalc la 
nee recarded u • l iberal. He 
bu been outspoken In Ill. op-
po&ltlOn to anti-Soviet pr<>-
teat. whlcb bad ana-red Moa-
eo. In recet1l _tao 
The whlre-b&lred, beapec-
tacled Huut told die Czecllo-
alo. aIea, ., bee you to t eep 
calm and auppo" <be ".,. 
leadenbJp. " 
"We are _ lOin, <0 pTe 
up an)'tIIJ"I of rile are'" Ide .. 
whlcl! In die put yea r han 
.come Into aur pobllc life ," "" 
Weather {Ol"eal8t 
SOUCIlem IllInoI-.Sbo~era 
and <hunderonnll_ COIIJ1nuInI 
molt of Prtcb, endln; tram 
me west lace Prtday. Ccoler. 
Oecnulnc cloudlne.. and 
mUd Pl'lda, rup and Satur-
day. HIJb PrIdJoy In <he 60s. 
Lo. Pl'lda-y nip 45 ro ~. 
,Ioza Music Center 
MunWr Sboppin. Cenl..-
4lJ 4SR.P.M _ SiDJks 
69t 
• TIACI( CAl T~I'I 
52.00 ofT 
• TUCK ~.JTAI'I 
SI.OO ofT 
w.,.... the ~ prian 






















LOS. ~~- (~~_ 'n. .... bad baped tor dpa"'~ . I~ lle"a" 
10M 8~  . ..... CQIt- ... f depcc: ftrdIcl. _ ~ ...... .. ! \ 
YkUd '" ft""~ _""1' bad·_ uted OIIIJddaIleu "'. 11ie J;uy ~ die ~ .~ lor dIt ....... IM- die jouy ..... die JUDe 5, 1961 • 2;55' p.in • .......,. _ Ita 
_ Ucle of __ n P. K~ ....... of die. 4.2..yeu-oJd ~r~at· It' ' ttad-
.... bId· l()r 11M presIdeacy New Yon: _ . . reached a toerdlcr came • 
of . '\!aIred sc.n ...... -.s ~ dtp'ee carries ... . 10,47 ....... Ou"", mar per-
t.,.."JIel CO die \mItIt. _at<: peaaItyof_,.., .... loci, aco:sIdeI~""toraI ... 
The a_ jury "'_at_ CO life IJIIpr1-.:at. 16 baurs ano;\ 42 m ........ 
aad · e ' _ WbOj 1u!fJed . A per_ IIeIIJ-=ed ,10 life Resl" ... the m"-ftkr on:<:&, 
i!>e 2S-~ar-old Arab plky Imp~_"'-r flrsr~ nedy, Sirban ""'--;"Icred of 1=====================~ 
.. cba.rJ.N _ m ... dGer- JDurder" dJiible for puole .......... wtttl _ '0 till fin 
mlM wbftI>tr be toea CO pr1- &flier _ peara. Mo.t eucb bytlUndera wounded In "'" vol_ 
-. l~r life or d," In die po pn.anera, _eger, actually ley o f ........ rtut . he defe-nd.". 
cbambej: at SaIl Qualritl. Tbl. lrel'n 10CIIIet'~'" let 100", '" "'" Ambuudo r 
aecond pIU.e of a tr1~ ~- IU one potnf In me delJl>.. Hottel. ;::.cb C<lftYlcrlon cu-
ready ln lu • ~.eet be-sioA rrat.1ol).a. m~ber. ot tbr fury ri t.'"ti i pen,a!ty ot one [0 14 
Mon,"'y, .. . dlK uued oecond ~ree-.o ye ar. In pr l""", but the sen-
,-" thtnk rhe ,tu", ..oj reo- thot f:'U:eftI thai rhey C4nJoe back (enc::~ a1"C' meuUtdess s ince 
fleer ( he- COflK ience and thr U> coun in mld a tr e r nou " [hey i r-", se n t."'d ... .5 p~ n Or lO) 
rt'~cUon.  Crt (he communiry W'edne-s4ay (0 he .... Syperio r Hte (e r m. 
to r rhi . type of crlme ...... 1d Cou rr Judse He rb e rt V. A de te ;a se Inv\.·tillpto r . MI -
( hoc chief c!cpu.c~~er reYk'w me log r edlmu: cb.ie l McGow;,n . .... ho [ .1l kc-d [0 
to~y . L yftt1'"1'J. -eompcan. Bc q.1 £he Ie-Slier tlndfncJi . Siriu n J,h l" r [ ~. \t' ro lC( , llJI~ 
U ld (~ pr o tw='CUCion _Ill noc: Sirhan •• naive ot Jord.in of [be ~ to.s.hbln'.,., rt' 4 .. tlq,,: 
tn a lat on [he deC penaJty but and v1gorou.a.ly pro- Ar ab, ghot: .. , rh lni: jl~,J.ppll,"!t.-....l l!'o the: 
wtlt "give t~m me bctors Kennedy in a kitcben a r ea ot best ...... .)f ..! .' . lit.- .! .. ·..:! ln t*U t . 
.. ~Igtllng fo r and ~Jt. me Amb'6.8Idc.r Harel, be- e l a.bu r it,.: . 
rte,J[ h . ' · c~ua "be consJde n:d me &eft- Ch'~ f dc:ft-r\J,,'r t. •• Jpt· r .. ,,11.l 
5 lrh .. n, di rk-~. S teet: aor a supporter 01 (he I. raclt he WJ :. d I .. .. ~ I ,I n t t J . bu t 
... 00 110 pou!1d.t. heard the cause tn lbt' Middle E I S( . [ h () u ~ to i t h..· ~ .iM,: I"I.jJ bn .. ·:1 
ve r d ic t wlrh no dt..pby of S lrh~ te 511tled t\t> r e mem- "rul !', .. noj !.J l r h t r t·"ot'ntl-d.' 
com cc lon. A f't c rw.,rda he w •• bered n~htng ot the sh<xlc:tng. 
hustJ i:U out to hta wtndowt esa Thf' detC1'1 5C pl l'ld<.-d rh.lt 
13cl'-noo r c e ll, fi ve Ooo r & n l s me1\[.;aJ c.i ;>ac tt )' Wi.S Sf.) 
I bOve t he cou nroom. dlmlnlB~d he (ou ld n't m\.·,u, -
"He too k: It lite a man,'· tnJfUU y .. nd m .lrurcl y hH' t: 
8A ld one (T'Icmber of t be dr- premedlutC'd [M- c ri me . 
' (' n lN." tea m of StJ'han'. reac- There W lfi h ·sU mony tt,.a t 
[lon . Sol emn of ml.en. Sirhan Sirhan .~s In .i ~If-Induc ed 
.. a a billck In coqn lI'I mld&fter- trance wben he fi r <."(i the fal.;aJ 
noon fo r a brtet beartn, pre .. aboI. and s u f ( e r I n $t from 
IImln .. y !O MoftcIay'1 penalty acblzDp/lrenl,- _ spill pe r-
1f'J'-Imenta . aonaUry with th e good a n d (' vO 
Th~ de:tenar ••• de!1ted the &ide-a vying to r cont rot o f h is 
r1aht to c l(e to tbe jury a emoclons . 1-116 l .a wye r s c .iIl ed 
de al re .c ht"~ wi th rbe "au In hlm a "poor , s ic k wretch: ' 
mtd-Fcbnury for SJrlIan to . Pur s uln& the J (' tyll.ind 
plead ",Uly 10 flnl-depee Hyde Ihem e , Ibtc c hief defense 
murder ~d rece1,e • JUe anorne y, Gr.ll\t B. Coope r, 
kntence, At (he time the rold the Jury : " There ts a 
toun refuse<! 10 approve the good Sirnilll .nd _ bod SIrtw> 
•• reement OI'1I:round.tbe~ aDd th~t bad SJrn.an Is J n~sty W'. [00 Impo n ant wotktwtde SIr11&n. But J h.ve le.a rneod to 
10 be compromta.ed,cv.hl L<"fe Ibtc little good Slrtwl . " 
thou,h ouch &1\ .1T8II~ment To whIch Compton replied : 
wu lelal . "Tbtcy ILte him. lhey .. y. I 
Applica·tions still a vailable 
for Spring Festival midway 
~PlJI,,,.j(tOl)S L.-dll De PtC;'M up tn K l r"" t .,. 
Rooll .4 '~" ('J9 Itt 9 !J m Tut?1i'd.J-y 
RQ('" , D ' Of JI ' 1fI'~(r!Slffi tpoups 
'WHY FUSS? 
Leave The Writing To Us. 
(You won't have to lick stamps eitherl) 
Send The DAlL Y EGYPTIAN 
r;.~~~v·~«~~r(~h~~----------~ I 0 I QuWt~ . , SJ 00 0 J oV¥'~s " 59 (XJ I I 0 10V¥f~ " S6 00 0 4 (}uMr~ Ir 5900 I 
SEN,D THE DAILl EGlPTI'" TO: ! ~AM[ I 
ADDRESS I 
" 
I ern' ATE ZIP I 
OAll Y EGYPTIAN 




cMIy"' ..,-.. .... 
1D~~ ... are 
II« III die tare"rnl 0( die 0..1-
""_. TIle actkIn ~ ... ~I 
of a c1aaaUJed ad wtdda ap-
s-.r~cl.fa die Oa:Dy EIYI!Jian 
WedDeeia,. 14 =%J of brtnPol • air Uei-
yenlty mGcor" e nop-
........ . 
In que.ton fa • ~ 
dW all ....sa.-owaod Ye-
4Iclu ~ proper\f~ed 
with me Unlyel'll&r; 1!llMa a SO 
mOe radlu. o f rhe sru Cu-
bondale campu • • 
~ CIrII, ___ ..... 01. .,..~ -
~~'.m.pa.~ ~: .e~~ 
caDI", Scse._CIIICIJIOOndaa ...... » ~..,.dIe h-
.till _ A<1P. Ia~ calcoftJcer. 
• ~.caie apJIIfldleoep- ~tiIal · ..., ....... :' lie 
..... -SdleU.tYenI&y.80- aUd, ,,_. r.. • dIapIay 
c:ontiD,lD die acI. . ad for _ ACI:iml Pany II!'iI 
T ... ,. ct.neIll.. -'- _ a.e.1 oCfJcer Ialer re-
deaa of ........ .atyldea, IIIId ~ b> atpI die .... rtu-
.. opai 10m .. _bled _ dooa. .' 
die UDJouralry CeD l e r "_. C!I' c:lautfted Wednesday me Ualnr.-lry _ __ fa ao .... -
couJd _ be espeaed 1D.....aJ dW _r toOt 
..,...m dIe~ of .... ac- die 0_ decided to Xl 14 
rsYIO' "-fa pt'OU'OIlDa me IIPOd faidl.. " 
... "Cu1 CourmJer (aen~-
H~ .Dt tile Dan,. ~ lor from Small" Group Hou .... 
erred In accIepI.lnl aD ID&J ,,",acmed me oudJorlu-
.ojlbortzatJOII wtdc:b bel _ den." ~ Epptr1>elmcr. 
beeD _..-I fly tile proper "aDd, liter .11 , If you can't 
ftac&l officer ot the Unl- rrusr .l cMldidate tor stuOt.--m: 
'f'uatty. body prt."5Ide1lt. wbc.. c.u you 
WWlam M. £pperbetmer, [t'1J5t""" . 
,ar 
/A tHOROUGH EYE 
EX~ lNATION.· 
WIU' IIlNG .YOU 
, .~ Correct Prescriptio.~ 
2. Co"ed Fi"i •• 
3. Correct Appearaace 
S."nc.. availabl. for .0" 
.y •• ear .hil. YOII wait 
~---~-.... ..--~-.--. t 5u. Glaa.,· I . I 
• 'Contact l.n.ses ' 'I_,anable. 'flU', "'--____ ~ I ____ ~
CQNRAD OPTICAL 
"I S 11bfto*,,0t ~ H h11"- Opt~dl .. !., ... . ,"J 
160- ancI a..toa,OC". tot.,.",.. 0. Contlld . OptDftWtHtt >-'1 \\00 
Ac.cordlnl t o the ~d . , wo 
l."yen, ""'" helong 10 (he Exhibiror---~tor oj S~ Foundation 
dle. at Bloonungton home 
pottery set 
YO u CAN M[ET 
A fIIl CE GIRL 
4( (~ 
at Mitchell 
An exhibit o t pocte r)' Dy 
Gerilld MeC,llty of L._rencc _ 
.. tile llI\d mt't~ W'Ort by GtU"Y 
Nol tlte .0 1 SUll1vlU1 opened y~­
IU~.y . 1 SIV', Mitchell CaI-
I~ry and will run 10 AprU 2 ... 
Bolh ~J"C' IradLl.ue arude-nu tn 
the a n depanmeot .. sru . 
McCany 1. aho .. I"I hand-
buill >nd whed -Ihmwn pot-
tery . a well aa ceram Ie re-
lIel oculptu~. whO. Noftlce I. 
dlaplly\nl Jewel ry. tableware, 
wal l han,ln,. and uten.O. In 
JOld. coppe .. , .. erllng Iliver , 
Cbarle • . S. May1leld, 52, 
an exe-cur tYf! .. hh t ty tltl,not.. 
A,ncua",raJ Aliaocl.Uon and 
• dl reelOr of the 51 U F ouncla -
tlon and ttor C:;1L' Alumni AIla()-
C. ... UOD. cUed suddenJ) at bJ..& 
b9me In BloomlnlTon W"c!nrs-
day ..-.enJ",. 
I(en.nt'tb Miller. l" 1CCutlVt.' 
d irec ror 0( ft.· Found.illon, 
a. ld Mayheld had ~(1t:n(k: d • 
board mee lin, .. Sli I· d-
•• rdtrYUle C'.rll~r in (hr day. 
He had been on rhe Foundl-
tton board l~ycar5~ndkrvcd 
Iii lu prestdent fr om 1902 to 
1965. ~ wa • .a I Q3Q vaeluale 
of StU and l. t~r rccetved I 
mail ler ' s dcltrec from9ber ltn 
L.o lkgl·. Hl:. fl'k..· m~hnq un 
Ult:-\lu ml l .l. ..... ,.K loilUOn buard 
A nJlI\-'t· 11 ILHdln C oyr.t )'. 
M.l)-th:I": .. .£~ t:Jr m ::- rl) hup,'r-
lntl.."n<knt .,' ,.:hoOl .. 101 l ' llln. 
t it.: h-i d bt--\ T • .- 110 t l'k IA A ~ l n .. ,-, 
I 'HO . . 
.... ur'·l vo r .. In ... Jud!.· hb. _Ifc:. 
t l'k: t {l r rr, r (.t· r .l l dlnt· M o qpn. 
lina thr !..,.- jl.r o wn I.- tuldr~n, I 1-
Icn. OilVIO • .lnd JoM. 
Funen! M' nicc s _til be-
conducted al 10 ".m. "'wllurd4y 
al (he.' t 'nlt(:d "'n.ln \4I.' tho-
duit C hurch tn Uloominjt1On. 
Burial wlil be II 4 J() p.m. 
~rurda y tn Oat-wood \x l"nt' -
leq. Mt. Vernon. 
Carousel Clu6 
,one ..-0" l .j /) !JA ~ ' l()flJt' to "'()l~ 
Of !.N:ltt!f • r- ( tJfI"9 , /Jut ,)1", 
'!ltS F RI & SA r J ( 9 p m I\'t' or~t 
" THE TOMAH GRO u P 
n .. 1dngr 0 1 POP 'fII ROC K 
Mld on Sundlly .tf 5 m the .fUUnoDn ' " , 9 
iron, ••• 1 and ~, r---------~~~~~~~~_=~_=~----------_, 
McCany received hi. bach- SPA R K LE " AOUARIUS" . grNlf nHo sound ~IO r' K d~l rH' In a..n e<tuea-
Uon and lICuJpcu r e at East ern 
nUnol. Unlver.Uy bur I, now 
inalorlna In pottery and hold. 
• Ir.duat~ •• ,'.amahtp In 
that craft, 
fie ha l had ( wo one-Man 
aha.1 lit t he Paul SarJ(C.1n, 
'Callery I t Eft ' and haJC cx-
hlbttl"d at t~ Fv .. nl\yl lle Und.) 
Mld-Sta, ,",,, C un Show rwlcc , 
wtnntnlt an hono rabJ ~ mcnrlon 
In 1%6. lie al80 panlclp.olt'<1 
In I he /QUonai at Sculp-
I~r .. Sho. at WI_.ln.SI ... 
Unlveral!, . In PholoirapII. In 
I Q65 IIOd Onwtnp In 1966. 
Noffk .... alao • Jndtl_e of 
E nJ, fa majorlDa In metal. 
amlllllq. lie baa prvYl ...... ,. 
•• hlblUd 1ft rile 19M and 1%9 
Evan .. O (tad.l '''U~SlIlCS 
~uJt ........ tile Ball Me 
000. ) Or •• fn, · and Sm .. 11 
Seu! "",r'e W and thr r%l 







Kue & ·Ka 1Il. __ _ 
ClEANEIS AND S"T LAlINDIY 
April Spedah: 
MEN'S SHIRTS - 2S( 
TROUSERS - SO( 
B_ 40& 45 
Rre 127 nor lh 0 1 )~'U 
If) ~""IouJ UnIon COunty 
(no co~, ("llIIrgr OIl Sund.ty l 
2 FOR THE PRICE OF 1 
r l 
t .... ! 
Regular, '$5.00 Sandals Buy And Get One FREE. 
Friday the 18th and Saturday the 19th 
Special Group Olurman Sandals 
Colors: Orange, Black, Wh ite 
Zwick's Shoe Store 
702 So. Ulinail. 
. 
Houe to rote on colleg.e act 
Su.t Rtp. -Gal" WIUla~ '0 die el.) g<>W!rfI-
R-Murl'l! yaboro....----n>ur ... me' .. ~re dley are 10ca.«I 
c1a~ tbe- Houac wtll W'O(e Tuee- bt<au.a of the Impact lbe unt-
clay 00. hJa btll c&Jl:in&for.utc Yer.-uy MJJ 011 kIc.a.lmuruclpaJ 
fu.ncta 10 br appropr'-Ated 10 servtce:a. 
ulmpacted c UJe ... • A compardon bill w,LJ .l.so 
WIlUam • .aId he to conll- he preacnted to die Howle "'m 
<Ie ... he b.U (The Coll<"l~ Town .be pr<>p04ed CoUqe Town 
Act) ,,111 pan 'n .1><;<'- ACl. n.,. oeCODCI bill ....w 
and '8 cen.ln lhe r e Ii a .... -f - m.ak e It POUI.bIe for UNYU-
)ICIe-nt .uppon U'l the Senate .Illes to pay tbe CIfY j[o~m­
fOT Uw bJIJ to ~ ••• He aaJd m t:fl:a OUt 01 Ihc:lr Dpe fAlJng 
ht xll~oe. eov. DIlIYlt ... HI budgt ... W IlO.m. ".d. 
Ilan the bill. M G 
The b.U. p ••• e d by t he en'8 lee Oub 
MuruclpalJlIea Comrruuec 20-
7 .hret "tt~1 .,0. c.U. for to 8ing at ba nqnet 
aune fund. (0 be appropriated 
to cU le. wbere atate uruvc r-
aillea are IQC.Atcd... 
The !lute LLnlve:raUl ea would 
be r equired to ,1ft ant p"r 
cent of their lotal operating 
SIU ... Ie .ladeD!' 
to Ihe reelta. Moaday 
T_ mum, -. AI SlU 
...uJ be pre..",ted lit • recital 
AI • p.m. __ ,. Apr1l 21 . 
lit D.n. AtadlrorturII. 
PAlncia Brock at Fat.rfleld. 
planl_, .m pta1 compoII-
.Uonl by Choptn , Schumann. 
P rokofteft ..wi f"IIure. 
Floyd Grttry of Newton will 
p,re_ two I<urnl'd 80101. 
'Concertil>o" by ~ and 
.. Fanl.lale·· by 'l'llDme, 
The Sll' Men 'l Glee Club . 
di r ected by Robe" Klnllsbury, 
"U1 perform at ~30 p.m .. 
Sunday. al lhe 1Q6Q Lion. 
Convention Bmquet. 
The C. rbond al e Lion. 
Club I. the host (ht_ yeAr for 
tbe dial net convention .h.tch 
to 10 be beld lit lhe UnJveralry 
Cenler Ball room s. 
M. C. Lewi. Jr .. put Lion • 
Intern.clon&! Director , ...ul be 
tl>e m.tn speuer , Approxi-
mately 300 peT8Qlna an ex-
peaed '0 onend_ 
V.Dlty caD be r.tal? 
The early Greet. beUned 
Ie .... ftry unJock y or po.-
albly fatal to IeC' YOUT own 
reflectiOn. 
Mon,- Tue.-Wed. 1r April 21-22-23 , 
" DRAPES -20% SLIPCovERS 
BLANKETS Off 
R.rumed,1'I FREE 
Morft />roof l»f 
- AlSO-
SHIRTS 5 for $1.29 
Span or 0.- - On ~ .. a....d 
~ ~ Qff£R ClM'U1'l: I,..\lNlRY SIJMcr 
FltlL r~ 
l'oUOO"o{; , OIMHOUR /~ 
'mRlrflf!!llRS." ~, n-._T . CIIrY~ 
Corb';" •• ....... 







""it fa .. _.rIt .. 
, 00tI!'1 __ "" 
~1tt.51 
a.- Fri.., s.t.. ~ ~5,SO 
nsc.-,._ 
TODA Y'S' SPEGAL 
A You Can Eall 
FI.h - Fri •• 
-
Slaw 
o\priJ II! - 4 10 8 p _rn 
119 N . Washington 
Fashions to Mix and Match 
(--810_ 
"'-"d 
11,. I~ "'r&k" rnodt-I,.J 
bt-Lou U}w.J r 0"" firt.r 
rX.Jml,/,. of rllt' ' 111 0 ·'.rv 
v } ~pv ,rs" 'f"41' ""," &,to .. 
HlOdrlJ 0 '1" of rltt' many 
,,"'VIC'J 1- l-olo(J "''4Jwhk 
.11 11'f I ~"I()"j: 
LADlES R UO" -T ().lO-EAJI 
JI1 So 1 __ "0..-
( .1'-' 
<>i- ttoacb • 
tillS 10pm 
l-
Mae Smith girls fight hours 
.. Tht.. W (l men 01 ~I a t.· <\ mlth 
R l'KHk 'uCc H .. I! tu. V C _OfiC Ur -
r .:ntl) .J ji( fct.·d I h.ll yhcr ~ .. n no 
I On(lc f JC('('pf .. r b llr Jr. l , 1m 
PO'"-' (] twxH .. hy ( t~.' ,:ul mlnl 
. " .lIon fur .in) u nOt· rltr.ldu -
" .: Wllm.-n, ( ...... V . n I:"'" 
M tt·r .... fl.Ilr w lJm.J n " f I ht.· ¥f ~1 
m (·n·... J' f U(l ft.: ... " Ilf ll .. n l ~" 
tlnn. f\.i .... n n IlUnCl'\J . 
"AK 01 A,prt l It. 1%'-.1. 
Sout h,: rn 1III nlll ,~ I n l't'( 'r .. lt y'" 
1"'-' I .... ' " ' Ol fL: .. upp,rtt:d II 
Ilno l ~ unlvt.-r. H) w h ich dot.-'!i 
nOI (:ndo r M' 1W,.· 1f ck'll' r m ln...'d 
hour .. t ll r u nu.· f a, f.Jd u .ilt' Wf) 
nlt.' n, ' ~.Jld -NPU ' II ~h..Il! "u 
m..ln. 
,D_par,,..,,, Of Hi.'or_f 
~al_' profid."c, ,,-,"aa. 
Pr ufl cknl) ,. , ... m ' n." IOn .. 
f u r ( .eht." r ..l l " ,u(l1 t.'/Io h l ""oq 
lCour ~" r."n I Oib oI no (,')0 
I Ol c will t.,. Illve n .. I Q .. , fT\. 
Aprtl 20 In O ld MotlO 2U,] k. 
IftlC'r ... ·llt l c d li tude-n, ,, " hould 
rC' ~I .u~ r In tt\c:.' DCp..1 f unc n( 
of ti hnory uffl cc.- . Old Milln 
21~, bclofl- fhur ... da y. 
SlV Ho&Iein ~ 
lop mille produ.cB 
TIl<- 1101 • .-1 .. -1'"_ ..... 
flOC I .. Uon o f Arne-rtca baa aD-
nounc:"" IIW • Co. 0WDed by " 
51 procNc"" 15.240 pouecIa 
0/ III lit. conulllinl 617 pouecIa 
0' burtrriM and 1.3M..,..s. 
0/ ",11d .. "",- , .. (SNPU. bu 
I ... ~.Y lactal'" pu1ad. 
Tbto co_ • • "'11111c.ftd HoI-




Wt"~"da)' nl(hr . ""'-· I t.· jC 4 h~Ji 
. \.' r t: ~;h:ctC'd f rum t' .H:nfl?or 
o f Moil \.' .. mll h 11 .. 11 ,s .. (t.' fl re-
_c= nUlllv l'" 1.1 v.l ,·U ... r'llc..h h..i1' 
hc n.: d u lt .. d .. m ·'\.'! In l/: ... ::h Ilt.: .. o 
WIII I.& m "' ''t::- ' u f !~r u-Joh 
Tow e r . ",nd hu~~ .s 10 fno-:cl 
.. lI tl " II P n:~ lCir 'n r 1>c., l y'll' 
Morr. " and C l\.Anc.<lIor M. c 
V IC'" • 
WPU r\."Pr c,...u(;ltl~I..' " .. 11 1 
"' [Ic,'nd tt\(.' y ,~t', I lJr oJ , ... .. 
A m~ ru,: " ckbil tl' and r.lI ) .. , 
~ p . m. I hur Md .. ) In tht ,,- " .. ' .in · 
''''' bct~'en M • • ~ mll h .ilnd 
t . rl n l'~: 11 11 .. 11 ..... 
\-t ond.J) OIJ(f'l( ~, "' llI'not:n 
w .dk t'\J OUI uf 1'.""('1) 1t .. 11 . , 
II 111 p. m . In p r uh:l> 1 of wo-
rn t." " · " hotH ,. . 
Small wonder : 
can be ... n at 
Highway 13-E.o .. 




LoN ...... jul~ ... 
REABAN'S 
KrMarol~S-I .......... 
Tbe sprtna Fesn ... 1 Ol~r ­
tnc eonuniuee will mt"C1 at 
Q p.m. T~5d.iy 1.0 AClIvltie .. 
Room D. UnJvt'ra-tt) (A-nler . 
Any group ilucrt:5kd an e n-
tc ring r he SprlnJ 'f' f' ltllval 
c otnp:lUlOO M a)' Q .and 10 
i hould atte nd. 
A ll L nlvc r:tH ) n : COj,nl l.c.-d 
orpni u (1on .. 4f'"t: d l,lblt· 10 
e nt e r I n.; l hn."C' .... .l l t·gorte " ot 
cump'" II :a.... it r u u p :.hoW li . 
boo4h .. >nO 01 1'1 pl .iJ y!'l. ~V't.· r al 
rr u ,.hk ~ .. ,II bt. . ..I .... .Jr~·d. 
"'f>l I~.il I .~.. .J ft' .. U r h.-Oil) 
~ In,.: .h. Ph'~ 1,, ( l be • , ' .. 11 -
v.JJ. " " ~ l'!jul '" n.a \ 'l' Cn1l· f ...- O 
.·.mr .. llllfK't 1"\ If ... · jo! ! r)Uf! ~N",. 











'ew & So Good (21%) 
Pink White Port 99t 
Grain Alcohol 5th 86.19 
Leilani Rum 5th 83.98 
Mr. Kentucky Bourbon $3.35 
Old Lo~ Cabin Bourbon $3.35 
Tom Burru Blend 3.35 
P.M. Blend 3.35 
Colonel Lee Bourbon S3.3,!) 
Wolf schmidt Vodka 53.3.5 
Fleischmans Gin 53.3.S 
~""'~"""''''' 
.... 14 ---.. ~ ..... CI'I .... 
_ ................. ........ We Deliver 549-5513 
rMI"'''c~m''''lId'' A."~ 
........ ...,............... ~ . .,.~_dt-
~ ~ ~ ~ .-.r" ...... fII .. y.,-- -ro. wiD IqIa « ... .,. ..... .... 
.. ~ ___ IO........ to~""'wtdo __ 
_ ...... ......,.-vy ....... s _ , ......,~_ __,_ 
fK"!-.!'~ T¥ ~ cal- -....... ~.al-,.... ...... wm ____ 
.5cudna IJHrxdoe M- ....... ~ ..,. __ n- ,J-Q._ 1lUp:tps,.c-.creadaiI 
....,. WOI ""'"* beIp Ia ..,ued 10 iIltaId.. • - _ f~ eo dar cbe 
- per_I "k"'ti •• r. fII pIJury -, SUdlaqIoD ~ .,.raa '-I' , ~ i-e- ar:td .very ~-t-" 
..... ....., bate IIoea Ia- cu lie ratiB lot' _ HIIIdaI _ • ...eefllc;IeIK _  
.=~.':" ~ pro- Soard,. ~-- - of c:omJIl~..... h th ft ...... +e. or ~ - taI!Ied betwee1I ..... ... nu. t erea .r 
aueadII,. wtD be a , ... b1ai8ecU, H~ die cllacJ ...... ry per....eL ' •• 
19 SAT. NIlE,' APR 
co.pIft~l,. ...... -ua<ned . ~ ~ tIIIIab 1aIJe-
-J!nIVam. 11 baa plJIed """ ~ 01 formal diac:tpOIary .... iik.ee-SeoteII! Gates Open S"30'ft.m 
_ ...0... auppo l"! of !he bciiIlH. <>per ..... aold,. 'or • ,.. . 
"Bompeon PoI.nl Prulde .. •• ,~. __ a """"'I,. The bllKe. Sccc.cb c1rtt*-
COUDCU. ~u l!Iyn EI.ya RAdcUtf aid ~ bopee dial, "" ;area? I,'. In - Yon Races 8:00 p m 
Zh:amerman, OlD •• ,. of tbe •• [~ aa.lJIbly will help dtIC CtI"Y • • cco~ fO a .~) • • 
na·. ruldellllHChez:a. and .. ude", chanDel hi. ~ a.nducted by BanonDI~tlllDs A:L.CLASSES WILL RUN PLUS 
:::U~hompaon Pol .. JudldaJ :~hla:-y~~~:~~~ ~~:-~~ ·or':'~I~I~,~::, PURE SHOWROOM. SroCK & 
The Ide1Ilbr ,be -...~ """ ra,ber than ck.rua:tWelO Loa Angeles . Waahllllltoo. VOLKSWAGEN CLASSES 
... cl""elope<l~L hr.~.D ~raooa l -lop- D.c .• and DetrOIl. S th III" 0 
_IfdcUtf. cllOl rnun o f ,be =DI." Tbe u~mbly bopea ~=~~:---"""-"!I OU ern mOIS ragway 
T bo m p. 0 n Pol.. Jucllcul '0 acrueY. ,hla bl help"",~ 
Board. with [be .... {&knee of • t u den I 10 r ecognize the ) mIle SOurh of Herrm 
J . Tbomu M\lebJeman. real- rca=-=:...of:.~bI:a~"'=lI~-dd=:eaU=:""~=::::====:::===:::J:===~nN='='=n~r~~~fI~cn~O='~'=I/=R="-=1;48;;&~N~_;;'~J~==~ de.. 'CAcMr a, Browa HaU. 
I. Ia conuroed Wlt1t .""a 
w ... llUIy need moC9 cIlKlpJln· 
ory cIlreclion I bla n formal 
actIOn can prOYlcie. 
Tbe Aucmbly will cooal .. 
of • ""Iullury .ctrlaory of 1-3 
reakteDl 'e ac be r." amalJ 
groupa of lnYoloed .ude .... 
Ind anyone el.., wllo nuy be 
of he lp ' 0 .be ...... Tbl. 
Richard Lawrence 
speaks W edne8da y 
Rlchar(j E . uwrence . dean 
o f the Collq'!' of l::ducatlQn. 
UnlYcr allY of Nt:w Me.tco. 
-,11 dlacu •• tbe education of 
dla.advlnc.a,cd youtha '1 Itw 
Collele of Ecluca,lon ·. flr ., 
eveN tn 118 celebratlon of 
SIU Ce .. eMtal V.ara. 
Tile prOJram WlU be be ld 
a, 7:30 p.m. Wedneaclal I~ 
Din. Auc1Uortum, Wbam £d-
ucaUon BuJJc11.n& .. A receplJon 
WIU foil .... tbe pl'Olram. 
Prior to ... awnl,. his 
preKt.: posillon. Lnrrcncce oerY9d as clIr_or of II>r 
-NDEA IDMilllte Ior -Adnnced 
S,ucly In Teaeld,. Dlaadnn-
Illrd You:h and ••• I.x:tat,.e 
eJ:ccw;tve leC.retuy 01 The 
A_rtca .. A.aoctadon of CoI-
le,eIl for Teacher EUuc:&lIon . 
He .lao haa beld pomUon. 
on .I>r facilities of Sync...., -
Unt~rol'y and Nonhero 11-
Unol. Unh....-m,y. He recelYed 
hi. llllllersr_. cIea-ree 
from ,be UnlyerallY at Mil>-
ae.:xa I"WI tua malter·. 
and doctor·a ~. from 




Au TO IPliSuRAPliCE 
~V~'f" 
- - . .. - ",-
5eo"" .. - .... ~­"",. a  __ 
1-...v.>K1: 
,. ....... " ....... "t 
' .... 
[M .... rev",,, M:A" 
r,~uu. 





• • • 
LA. tli:iu Pal be JOIU eupD'~ed ~I ~~111 
tutd .-. JOG wJt,e,. dw cx1i<M ill for 'P~ 1969. 
F.'" pide JOG ~,. du 6roor:iat rollecOoa 
oj ..-u-ar Ilt'OWId. TIw! ht>o tk~n 1'<11'" tRdI 
---. ,,--., allow. below or. rrwthl.-d by 
Miu SUro. Bill. 
OPEN' 
MONDAY'S 




• _6 • • 
-paym.g.O 
thi8 .y~ 
. 0pID' ~ ._ SlU .~ 
...,....11If 1a -.... J!Ir 
~"'" .. --- . . -Voar -~ five war· , 
jDrie L ... rell~e 'a ·Open 
WarUIIop dda ,ear .,..... 
IJIio bi,-dme .... . 1Ddfj 
ftent tiler wm ~...,. 
_ ·wm&lao~ 
uiarl., IJI operad.c pl'OItiII!!IOM.. 
Four eutIer -~ lnIm 
!be wCll'Ullop _ ue opera . ' 
.I'f::.~~ 01 ___ 
ebeUe POI • ."por"" . 
de-nl."~""' __ 
foil .... 10 tbe~~~ SiN • • " I . r . " r01 ... ;0.,,1 
.... compeer a ,.... .. ..-
&rOUP, Glelln 881M of CIII- ........ _ "-~ _ .Ioft: MIt f ..... T'_ 
ca&<>. M.nb,lllI .. School of _~ AIL. _ .... """" lMI; ...-,,-s... 
~'::IC~":~~~. l_"-o/SA\hap.. ____ _ 
C/aco and ~;-:;;.;:;; ....... ___ .ac __ _ _ ... be • 
of Bi rmin gham . Ala.. !be _o/ ... ~_ap..',_ ...... '~. 
1 ... rnaUDoaI Opera SdJooI IJI T __ .... ...- __ ~ ..... In_ 
Zurich. Swluerl&nd, lor Iludy _ ap.. _ .. z..ndI. s-u.t • .<I. 
and Tepe-rto r y wort:. 
O<hera who ba~oe trom 
~;~~~o~r~~~::r' In~; 
I re Thoma. Pale ofCe1JIyaU. 
and Sakm. Who hU warted 
wUh the Aa chen ancl Cr&~ 
Ope&'I companJee ano II OOW 
a Ieadl,. lyric te,.,r at tile 
I nn.b ru c h (Auaula) Opera 
tlou..., Joel Thoma. of Car-
booo.le . now In opera, radJo 
and r ecord tng 8'naer In ~r ­
l 'n; U>cIlow Hollman of Da y-
ton. Ohto. now tn hJ. ecc.ond 
year .II the Salzbura Mour. 
teum In Au.rt. , .t.nat,. and 
coDductl",; and Vlncenzo Bec-
tltlNe at C hlello, now In bt. 
aecond yea r of work I ( the 
Z uri c h Irxern.l(jonaJ Opt-r a 
School. 
Mi .. Pone.r [hJ. yea r .on 
the Met ropoUtanaud.l tlo n l . 
Baler . who complete<l tae 
underll'adua,e ",udlel I' sru 
In Oecem.ber. won i schoLa r-
.hJp to tbe Manbanln School 
of Mu.lc. reponlI>\! ,bere lallt 
January. He wa. lm~d.Ute l y 
a warded I le.~ ro le In t~ 
opera " Goyesc.I · by Cran-
.~. pre. e nttd bf the 
IIChool ' , repenory company. 
Plge, a toocball pUye'r •••• 
M.l .. Lawrence '. ftr s, ope r a 
lluOeru at SJU. That first 
till. tn 1960. W'ben the fo rme r 
MeuopoUta.n aDd Pan, Opera 
I llr joined lbe UnJverlu y fac -
u.1t y II r e eeArch profe.eor of 
mualC . abe bad onl y'three stu-
de,.. . Two 01 (be m abe 
bro...hc Wilh be.r fzom Tulane 
U n 1 •• r 1 I , Y • whe r e ."" bad 
been teachirw. 
tr(ucknta irt: r l.-"'iwlI mem.bcrb 
at the- (')ptra Wo r-tshop. E~ch 
year M ias UWl ~n co produc~s 
~ full- sca le operi. is wdl 
aa ~ !'ltJmt.ooer ol opr: r ~(lC : on-
c.en_. boIil onlbe Unive r s it y' s 
CarboMal~ Campus an<:! 11 
Hot Spnnp . ArIt •• wbere oht-
conduct- he r summe r wor k.-
lhop. Tt:1& yt:.ir. ill Dumbt- r 
01 shan ope r aa 8 180 n. Vco 
bee n &~ to me ac..bedu!e. 




Do n's J ewelry 
Wllh a 52.000 IICholarahlp and Sinee ,ben ,h<' re has .,..." a 
a COOlrlCI to telch In (he)'OW'ltl .,eady p'OWth In enrollment 
arttau company. She .1~ unU l now ipprocmately 3~ !~~~!~~~~~~~~~===~;~===-=A:' :.':--:' :"""==========ll won I ~ 1.000 prlU n I~ WGN -Lyrlc 0.,. .. auclluona Pre-aa,al !Liller 
and received ,be Opera GUlld'a 
ano.al ~500 acholarahlp. 
Murdale Shopping Cen r& 
(A)(I)(C) Mra. Lenco wtll poatpot><" Iccepc:1na M-r Ippotnc merw at , "" l ... ert1&llooa.l Opera SchOol for • year, In order to ac-company birr huabanc In-June to M C,KOW . where be .0.1 IlOOy 1~ R u •• t a n clbema t.lnder I 'wo yeM , -raN . Ley· l eo II • docto rll r:tudel"R tn 
tbeater at SIU . 
Trouer had noc lJ!ud!ed 
vo lc t' untJl he clme (0 SJU 
In 19«>3. a"bo"ih he bad ..... 
proledlooatly 'In orllOrl .... 
One .pectee at , hart Is • 
c.ann1bal even bf'fart' birth. 
£111 01 ,he ancl ,I,er hatch 
within ,"" ur"ru.. T he rt 1'111 
bab) ttalcncd f~dB on Hs 
.c&te r Dr()(Mr. and .j~5 
.a (bey emerle from othe r 
CU.. AI lbrr~ are two M"p-
uate uter-Wt~B . 1 . 0 )"OW'll 
aand ttae r , . urv1vc ( 0 be:' 
bou>. .. la , he onJ ) cu" 
ot Lrarl-wert ... c.rvlJbl..liam 
In 1he an:1m, 1 WOT)4. 
concerts, nlJbI:cluba allIS rea- $AU swct.m .-cI 1ft 
taurl"'l . H~ II I. lI'.duaU! nc-., of U.S ..... 1Oft 
MAlKR PO WEll! 
a .. I •• ", In Opera Worlt8bop _til... UIo , ... £." ...... 
and I I 4irt'CIOJ' o' a c:bw'ch ,.. ..... _ . 





Pi.ua and ltalUin Din~r' 
rRE[ O(UV£AV OV£A $.l so 
MADE l~ OUR KITCHEN: 
I . f...,ah dOIl,h daU. 
2 . ltaHan UlUMf!«' madr " 'ed;!" 
3. PI .... NluMf!«' ad«, b~ Cio"anai·. ,,",ipr 
4. Two fM"l'1aI ,nd«,s of spr«-ia' «'ilM'M' 
ITAUA1'4 BEEf. ITAUA~ SU 'S.4Gf.. 
SPECIAL PAGHt:TI'l MEAT SU'CE 
457-2!l21 
2'7 W. " ..... , .. C' .... 
Mill ..... SchlitT 
luoch 
- 109 N. Woohinglon 
Famous for Lower Prices 
for deI~ ~"'" c81/- 451 2171 
s-
o "' $1.15 Schlitz Molt 
Slit. Molt 
, . , 1o, un, 11.63 
"1o, ..- 69< 
Ilock l"b.1 0' Hub., 
SI~"f~btl 
, .... 99( 
•• 33( Wileon.in Club P, ... iu. 52.49 
lu,g ••• "'" UMO' "'''' 52 .39 
lurg ••• i,I., .. " '" "..., 8 S( 
lurg ••• ist.r .120..1 T.A alit. 79< 
Wiocomin Club 
WilCono in Club 
u .. of 14 both 
.. 11 GI u", e 9< 
. .. 5 3 .9 8 ~I-:o.,.n-::-.~ic.:..o _ ________ '_·_' 5_ 3_.9_S l
/fu m 
Vodl.~ 
f •• f ...... ~ 
Walk." 
Scorel> 
10 PlOOf .t' IS .29 S.i,noff 
''' 53 .29 Tovo,." i Vodka 
B ::.urDon 
Hou .. :)f lo,ch .. 55 .99 Ji.I_. 
Vat 69 ." 54.98 Anl iqu. 
• , 53 .89 
, , 53 .19 
• .., 53 .98 
•. , 13 .69 
long.oid. ." 1'l .69 Old Taylor 86 ... 14 .39 
Sr.ndy Y .. lo .... o ... 86 · " 1 3.9' 
AI •• d ... I,o"dy '" 13.9S Kentuckr To" .. " ao"d ." 14.9' ____________ '00 pr!!! 
~




WINf OF THf wff 




DMy f~un_ Ap,.,1 18. '1969. "" " 
....... [Wt..£,. .... Hernn. Wand w. ! ...,....~tI • 50- _ ........ ___ ...........,., oi the ......... _ . 
HOME STEREO 
CARTRIDGE PLAYERS 
&..-___ . to -,...,. c.-. SIU o.-a 
~ Gf'IIC1Of .... f~ Mnroprof.Dn Open It. Rob-
et1 Howe. c.n .... .., ~ of the ~ o.p..nm.... of SIU 
Department of Music 
gets prized photograph 
A Hc:'r (In In-.uranc;c man 
Iai.. gl"'t:n up one of ht. pdze 
P06tA:tI" IOna 10 the Depanmeru: 
of \-fuslc i' SIU-anaUlOITapb-
(.'11 pi C! ur c a1&ned "Mocber" 
~hum4nn - .i('rnt . 
JOI" ph Do ll - Era , a World 
Vi.ar 1 ... ("te rin , r ('c a.U. thai 
when the f;amou " conua llO. 
Mme. LrTk·~tlO(: Scbuma nn-
Helnk ( Arn e (0 HCfTrtnln '9 19 
to ltlVC .. concert in lilt- Old 
Hippodro me Tht.-alrr . shoe , her 
.ccom~nJ 1n F r I. n k 11 n La -
Forge .nd her ,eC r ell r) 
atl),cd .t hi .. parcn .. • hoed . 
The lIn,r r ••• ytot) fond 
. Male Glee Club 
to gi I'e concerh 
Sil ' . \tale Glee Clo,ab, dor-
oct c-d b) R.x..ft KIJI&aburr, 
_ 111 be gucIU cnce- rt alnO'f'B .at 
eM d l.tr1c( L ton. Club ban-
ql.l r t Ap rtJ 1U at tbe Unlve r-
. lt r Ccnrt ( O.ll lroortl •. 
()n April H t~ &1ft club 
will i'''c two conce"_ It Lln-
coin J unIor III", Sc:hool In 
CarbondaJ., tl>e n ..... or • I 
'P.m. It\Mknt ...... "'bly. tl>e 
othe r at l:5O p.m . 
rr.., club', .prlna c a"'p'" 
conce rt .-tlt be pf't'1i.t'ntcd 
Ap rtl 17 ... ) p. m. In tI>c Unl-
ve rstl} ('cnle r B.ll room •. 
of Ita han fooCl, bu.1 A' I ha, 
rime thrre were no ltalla.n 
reStllura11la In ) I err I n. fK) 
[)e1J-E r a ' & mot,ber Invited hc..'" 
(0 take her meal s "'l t~ the 
family . 
L...earnJ.na that )"oung Jo< 
waA a veneran, Mm t..· . Schu-
manJ'-ft e-l nk , who had spt.·r· 
t he..' .,r ) t: ar ~ gtvulg pc..· rfo r ~ 
mancea It Arm ) campA, c .U-
tng ht."rscU " Moc.he..· r . to tbe 
thou.a.ands o f ) 0 u n g dough-
boY8 . to ld tum 1J,ht. . .. a. nh.-o 10 
.(:00 h.1m I gift tn r c mem -
: br aJ.K"c o f ht.~ r Ipprcc 1.1.1 Ion fo r 
'he Dell-Era hospllaU'l . 
Mom hlJ la ler, the g lh .Ir-
<Ive<l-a IlIg """""raph 01 
rile s tnger taken ae the 1 t st 
Intanl T) Dln.:.O camp !lC"a,. 
New Or leans. She- wa.8 ptc-
tur("d holdi,. the Ft .. &, wit h 
the c.amp commanda .... h J It 
_He and ber ~re'Ulr y atand-
Ing tx-.,de M r. 
For ~ yeArA the pl ': lufl-' 
has h:J1'lI In ()Cll-Era ' s Herrtn 
off ice . 
Rabbi .. b~a l 20· ) odd. 
Th...· I.OClorwatl r abbl l !'u:-
()nt' ch.aocC' In 10 o f rl· a.t.hlf\; 
11.5 Urst bln~). }'" It I ,. 
one of lbe lO1Jlll r (' .. 
cOrnn'W).n .nlm~ l !<.. 
Rodwl Car .-tUIt 
8(HINO MUROALE SHO,...,NC C(NTER 
Now Open 7 Days a Week 
II .10 • m 10 b 00 P m 
COlllplete Car Was h While 
You Wait - S2 .2S 
Car Wash With Liquid 
Wax - S2 .7S 
1M HC'" .. ,'al 
I pI>okl ... ·~ (~ 
\ In, IT"" Un""" 





With Purchase of 4 Tapes 
Get 1 Tape Free 
Heavy Student 
Films . 
AUTHO RIZED CRAIG STEREO DEALER 
HO U RS MON FRI 1-9. SAT. 1-6 
Craig Stereo Center 
801 EAST MAIN 
CA RBONDALE ILLINOIS 
Phont.' 5491918 N"Ar /0 Lum "' 
-Attention All Coe'ds-
BARGAIN BUS 
RIDE AND SA VE 
II /,/ • 
, 'I/falll 
JtH PuhlK Scf-"'" 
ilONa, llIi1utu 
" 
College Girl Fashion Shop 
Where you can Save 50% 
or More on Famow Label sportAwear 
and dreueJj! 
FREE REFRESHME'VTS AT THE 
UPTOW_VER 
Ju,,", ~ \1 " . • ... JUrtW fOf .nUf ,M""","*unc"'oh 







Saturday April 19th 
lAo "" hUbo., L Ilio. 11:00. 1:00. I: J:Of" 
R ftJI.nt J rip. 12:00. 2:00 I: 4:(KJ 




U p",* (~r G",~I SI I )() 
So HdIJ :IS 
au.m :JO 
U Cay Xl 
1 
Stili ~~'~~_~r, ' 
'ill join te.", in Nepal 
. . ~ . 
a. .!ida. SJU __ ~ left f«' ..,;a J • . 
,,"''-''- ,.----- ." ~ .-re .. !s'~ Gee , 
"~oI~aJId'" 
__ 01  ""'" __ III • ..,..cfal 
oo1.-:Ido.1octan ~. lICboo( .. ria aaIwre. TIley 




o. A.Ddtr-. cIeaJt 01 Sdn'. jDIJIed tbr SIU apt-
SJU 'IIIler_J Sernces cuJnaaJ ...-nes r.c.&Ir;y 
DI'IIUOa; says SOu wU1 br Marcil. 19&7, co""",' 
... qria&lWl"e · . d y I • e r on 0Id0 SUt£ Unlftr"" 
SlU'a A&eacy for 1 .. ~00rl- be wu " rt1Oe&rcb ....... 
aJ oe.lop_ .,.,.ract .eam UI.br NWOii>al R~arcb CeII-
prOYlcl1Jl& proleaaloftaJ ~Uld- trr for VoudooaJ and Ted>-
~ qG educational c!eyelop- "'cal Educadon, A natJ"" 01 
me .. In NepaL WIds.br GJade'W: .. er . Te .... he reed...,., 
orrjYal of s.m, tbr slV .eam tu.o bocl>rlor'. and m&JIIer'. 
In NepaJ .. U1 number 10 per- qree. a. Otlaboma 5 ••• 1' 
lIOn .. AnderllOft rnurnt.-d us Un!ye r lu) . and ttl» Ph.D. at 
6I.l.tntner trom (wo ye.l.rl b OhiO Slate UnJver8uy. 
due:! 01 party of lhe Nepalleam ,...---------....., 
Mr. Irene Rowland rC'- and wa. replaced b~ Alex 
~lOOIill 'field repre_ah.e for Reed, SIU profeuoT of iIlll mal 
the Naronill ~Ieti· -for~ GEORGE VRINER 
Crippled Children  • SU.I~ ~ 1 11 ~ ol repbc~mcnt 
.. UI ~Y ' :I ~-d.,. vl.it t~ tor fterbe'n Ponz. StU pro-
C.rbnndille ."., SIU April 23. tUlIOr at pia", Indu .. ne •• who 
Kco rdtng to Kennd:h R. MU- rttu.rqcd from Nepa.l In nud-
le r. cr.ecuU..-c: director of [J:)e J ....... ry. Sun .. ill be wort· 








She _III he .he opeatt! at 
me: C.rbon,bl . Roury Club 
lu.ncheoc1. dl.acu •• lng "The 
Role o f Rou.ry I ntC'mar1on~ 
In the lJeoIo'clopmem: of t:he E.aa-
.e . Seal 5o<:1("(y." She: _01 br 
• dinner guc-III of Alp-tu 
Cam",. Dt-h a IIOC lal ltOro rUy. 
which h •• the E4l11t SeaJ pro-
Iram a. Ira noitlonal e.e rv lcc 
protcc., 
uonal TraJN,. Cel'W:er n.:~r 
Kat m..anc1u, c~pll ~1 of Nepa l. 
and _Uh mulupuqxuic hJab ~S~. 7~~;erVty IU,ftou 
Khool. 10rne coumr) ilnd the ~::::::::::::::::::::~~==================::::~~::::::::::::::::~ Nepal ,.Unl ta.ry 01 i:dUC.illion. r 
511u. hu wlfc and (Wo chtl -
UltUr Pl4aai~ Boord 
joll ope~. tullIOwaced MR HIGHPOCKETS 
" 4 ~y e~cllm9 p16Y " DNn Rebulfolll 
··Hlg/'I qu.tlily ~ttf" ta,runen t " BIHl G~n~ Sou r~n IJltnolun 
In Cht: C'ventng Mra. Rowl.md 
wiJI .peak belore the camp ... 
cla",er of the: Council fo r Ex-
cepU".,al ChUdrenon.tbrtoplc 
" Cor.,.. .. In Sp.clal Eduu-
lion. " 
Stu~r Job openings I rt" 
ilvilUiblc on rtw l 'nlvera:hy 
Cent er Pl~n lng Board o f rM 
Stude", Gov<'mme-nt Actlvl-
tiea Council. 
lmere.ed lltUdcnu a r(" 
... cod 10 vial' me: SGAC of-
Nee lrI tile Unlve r .ity Cc-ntc r 
for .more lDfonnatlon. 
APRIL IK , I'I , ~O 
LN IVI:.RSI1 Y 1 II!:.A 1 RI: ~ P \1 
STuDENT" $I .~ OTHERS ~1 .00 
TICKETS AT UN l"E~TV C£HT£R .. THEATIt( 
Seat The Heat This 
Summer 
CONTRACTS NOW BEI NG TAKE.'" FOR 
SUPERVISED A."VD U:"V.sUPERVISED 
APARTMENTS 
• MODERN KITCBEJV 
• PRJY ATE BA TH 
• SPECIAL RA TES 
·PRlYATE 
P~Y\t l: " StltHll LI ~l\l\tJ I{ ''''''1 
lSI \1 :5 Of SI - 4i 00 PM f.hwrl("1' I 
SSO 00 room ~~I p;ud UPU" ~"n"pl.an\C· IIf Ihe cunlrKt 
S$ I 15 0< S I !S 00 pill> a S::n roo d~llU!!" dc-p<.N1 
.. II p:;I\ mtnU &n' dOC' upon moo, InJ mill It\(- hUlkhnJ( 
af Itw hr-JlOmn!- of Ih(' 4U3rtM APARTMElYfS 
AY..tlUBLE 
SENING REAL EST ATE 
"Pl'Ul "no' 
81:'1'<' RtA L 1:51~H 
Notw _________________________ l """",I, R~d ' 0 _ _ _ _ 
.5trftc al) , tal< ______ _ 
...,..,.,""- 0 _________ R~ Ita:I fWf~ ___________ _ 
This Is .. ApfIIica ...... for s.._ ()uar1" __ IJ ....... ~""""' 
u.. s.rnc:r t" .. .GO ..... qu.t ... , y", __ ' 0__ I"m .. le "par.m ... " '<"< __ ' 0 __ 
~ ia dr:pooiI dwd in .he mMMInl of S ___ _ 
II'Inw ftIer I ~ Idwdulr .bo"" r ... m_um ~I ""I_I 
a.. sat ... • cOoed. _I Siprd _____________ _ 
F ....... _ _ _ 1'1 .... ~..,...., ... paTn' If """" ,II 
....... _--s... _ _ 
~--
I"riYIIk AI*'_ SI S,OO 
Wi .. R_.e SIJI !5 
• AI R £ONDITIO.''ED 
.COWR TV 
• CLOSE TO CAMP(;S 
• EGYPTIAN SANDS 
• OXFORD HALL 
• A L'B [It'' HALL 
• ,-4 RGO.Y'·E 
• MECC4 DORM 
• LOCA." H.4U 
• U ."VCOL' A' 'Eo APTS. 
Eileen Quigley writes text 
A new coll~ I<,,"boot on 
home t'conoml.cl autbored by 
E ileen E . Qullley, dean ot lbe 
School ot Ho"," Economlc. al 
SIU baa been releued by 
lbe Macinlllsn pren. 
Dealpd 10 odeN !be 
trelhman .Iuden, co ~ree'r 
poulblllliea In home ecooom-
lei, the text ... particulAr· 
Iy u..,fuJ In Ila coruoldenllon 
of lbe personal and pro· 
fe .. 1OIa1 dewlopmeN ot lbe 
etudent. 
Tbe boot '" dhlded lnCo two 
ilecr1On:a . Part one t. or...,-
lzed to encourlle tbe etude'Dr 
to compe re actvanupa .. nd 
dludYlnUlel 01 Ylrloua pro-
fe .. lonal opportunll.lel In 
home economic. .~ lU.· 
cUlalna lbe penonal andaca-
demlc quallflcallonafoTlbem. 
Selecllon and I'repa ... ooo 
for a c.areer Ire relate6 to 
lbe IllIdeot'a objeCO".1 and 10 1_ ot die ac:bool and pro· 
fe •• len.. 
Enremely broad toftr"1" 
of career opportvn1l1e. Is 
prOYtded In C!>alUr four 
IbrQllb ".cr1P1ioM co.:rI.b-
uted by bome eCGDOmlatl .. 
In • ...:11 n... .. 1lrY • 
. ~Su.. .. 00 __ __ior 
I ..... U~ opportlIId-
tlea. IRIdI .. dIoge Ii! iaIU ..... -
II ... , .lnaatlClDc. ftIIeU"eb 
.n<! bo4lne ... 
Pan nrc, which relate. to 
Irtltn1n, ca reer ob)ect1..eI, 
II entitled . • Utili z1II& !be Col· 
leI" Year. for Muimum 1m · 
pacr aDd Slltatacdoa." De· 
ulopmeru ot a!tINdel, nllla 
and ba.b:tu nec.e ..... ry eo ' .be 
personal and protesllonal 
,rowtb of (be lrudent are 
empbulud. Sludylng, nole 
[a.k..1n&. term paper., eum -
~~t~;e:::':nr~ ch.~~--
ed. 'Tbr .-rudent 1..1 enc.oor-
al"d 10 lb1nI: c.rltlcally aboul 
!be IDOraJ dlme nalons ot a 
career. 
1be many illuatTIUona 
abowt.n, prole •• lonall., wort 
will bell' acquaint tbe . rudenl 
wllb lbe wort acruolly In · 
volved on tile Job. 
QrpnJ.zadon tnro two lIre-
Ilona atforda f1ex1bUJry ot 
pre_mat1oo 10 wtnaaorl 
may utlliu malerlal In lbe 
second portion ot !be boot 
before tbat In !be f1 .... . 
QUAUTV " liST. T>t£" ~EO 
SETTLEMOIR 'S 
~ 
ALL WOIIl< QUAIUVnEEO 
beer 



















EFFECT M MAY S, 1'le9, 
WIllES OIL CO. IN CAatIONDo\I.f 
WlU NO lONGER GIVE 
TRADING STAMPS. 
THIS NIUHS lOU "Y ONLY 
FOR WlOES QUALITY 
GASOUNf-NOT FOR EXnAS. 
IT ~ MEANS 'IOU WIJ. 
NON FINO THE lOWEST PIICES 
IN CAIIIC)NOIW: AT WIClE.SI 
THf SAME GIIfAJ GASOt1NE 
WI.! IE SOlD AS ALW4'tS-lOO 
OCTANE rom. lItH) 9It 0CTANf 
1fGUlAII. 
WlDESW 
AH 9.ID\Y MRS Ltffil123.l PM. E'vrn' ~IDWI 
WITH 10 c;.o.uQH ~ 08 0«:lICl 01 ) _ 
89( 
lIAr Boston Rum 
e.& L Scurrh 
P II 8 _ 
o-nofl8U' __ I 
Old E"",1$Ir Gm 
Arrstocnt 8 rw>dy 
EASTGATE 
LIQUOR 
EA5TGA TE SNaPPING MAR 
CENTER 8ETWEEN 
K ELL E Y'S & FOX THEATER 




000 May 2 a ~hndnJ 
. Dace w1ll ~ ~Id • em-
Del Hall III .l./1Itftfairy Part 
frOID 9 ' Po.... to 1:30 a..m. 
TIle hmly,1 .. die E ..... ac:bedIakcl tor Me, 3 
Jar..-~I ptllertQp at J lIE... a buUtbaU "","",-
CDI_ ....... III tile com- meat -- 0»1 • .,. ~...,. 
tTY. Reed aald.-aDd.er- aa dlapcera from, ~ .o 4 p.m. ~:"":;';;;';;;;;;;;;"';;';'~;';;;;"';;';;;;';''''::;;;;';;~~:;;:;;;;'';;';;;;;j;;'';;;;;;';;;;''';::'''':=;:'::::.1''':; ___ ''';'_., 
a ~_t1napJacelOn- ID tile W_. Gym. A jazz 
c~· .... ape! f"-,.. :'er:: :~r=~I= 
Reid IaYUedaIISlu.aode ... Gaunt.Ie •• ) I~ S. UJ InoU. Irom 
to attend. I -~ p.m. 
Tbe Klml .. I , '""Jell """" Tbr hrnt,,"1 1{K1t •• 11 be 
both I . I IU...,. Alpba Pal beld lrom a p.m. to mldnI&ht 
reU!'lOn and an e.e-ftC to tnt- May 3 tn t.hf: SlU Arena • 
• Ia.e the ~ ..... at the TIle <berne at th1a yelr' • 
• prlnS aeu"", .IJI~""" " Ka ppu In .be 
Young Republicans end drive 
SIU'. YOWlS R.publl~. 
C lub w,ll e nd IU petUion d(tVC' 
for \ .In al1 · ¥olunlee r army at 
• p.m. today . 
The drive beaan It Q a.m . 
Wc dne..s& y, and by I p.m. 
appro Jttna[cly 2~ 11Jnature. 
... d been ob ... no:d. Tbe goal •• 
2, 000. 
Tho YounS Re publlcana 
Club, K ( up In .n~a H 01 (hr 
lJnln~ r. t( y ~ntc r . I. accur-
lnl . I&nature. to ac nd to Se n. 
C"'rl.. f'e r cy , In hope. he 
will join .lth Seoo. Hatfield, 
Goldw.ter and McGovern In 
• tbe Illbt lor an' all · volunteer 
army. ac c-ordina [ 0 Paul E. 
lOm.1w • • tl. co-chairman 0( 
the drive. 
C lub membero tb1nlt t ho 
preKN Se lec tive' ~ rvIC~ "' Y8 ' 
tem ha l proved [ 0 be miItUrlJ; 
t.n.efflci.ent and ln ht-rcmly Ln-
e quitable to dra ft agr Amc:rl-
cana. 
F .ich AmertC.ln ,.hou ld toAVf: 
I . much freroom ali polUl tb lc 
In chooS ing tht: method of ful · 
ftll1ng hla o blll.ltlon to his 
count r y , Toma ae w"t I U Id. 
An SILl s tudent, whUe e-tgn-
Ina [he petillon, ' .lId " {hl,1 
I.,n ' , IOlnl to b(o any good-
re-membe r the powt'r Iii In ci'k' 
s tre-tt." Toma 8(" wwtl dt..-a -
arM-d, ' ·thtn~. Cln be done 
in In o rderly fas hion In the 
leli. lIeure , " he .. Id . 
The drh'c 18 conducte d 
locally It pr esent , but T O m.1 8' 
e •• kl hopes It wtll become n.a . 
lion-Wide. 
MouheUJ' get, c~mmiuee bid 
IOblrlee v, M~.I, c1J. 
reetor of <be SlU Center for 
IIw ScucI, of Crtme. [)e. 
IJnquenc,. aDd C orrectl ..... 
alnce 1965, baa be.- IaYttecl 
by the U.s. aaorDe)l ..-r" 
to _"e ••• member of • 
OatJofta1 ac!yt .. .,. commll:tee 
for the f\!Oer" ..,.....,.,.eftC'l I.. mlorc_ ecIuc:atIon 
prosram. 
TIle prosram I. <Ieatpe<I to 
llllance coil.. _.. for 
L •• enfore",m_ ...., C\lrrK-
Clonl pe~ aDd prom!aJna 
~ p.reparIJII lor ea-
""' ... In _ Ilelcla. 
sru recetftd "Innt ••• rd 
of 535.000 Wbk:b II belil& 
acIm 1II1 • .,red JoIIId, ... IIw 
C. rtooecI.... umpoa by tbe 
e rt"'~ c:HIt~ ( aDd the SNdem 
Wort aDd 'Flnancl" A .. I .. • 
ap((' Office . 
SoIy ltl& tbe Proi>l.o<"" thAt 
"".... _ oflICOUftt .. red 1fIu& ' 
lar In thl. proJoc" and t/'.e 
deYelopmen. of det1n l . .. a<>&Il, 
aound .eehnlquu anet 1m· 
pNYed polley procedureo for 
Implem ..... _ .,... IIw pur· 
poee. o~ thl . Il-memb.!r 
c.ommla~, 
Tbe center on tbf. 51U cam-
pua """ becom .. d«pIy Jr.. 
YOlftCI III ,.....,ard> and .raln-
inI act.lvltlH In the lIeld. 
of c rt_, delJnquen<: y and 
COrn<:UoIU, and .... ,alned 
wJcIe 1"OC"IIlltton natlon .. ly, 
aDd prominence ill<enallloo-
all,. 
III btl lentr of M.rc:b 24. 
Atry . Gen. Jolin Mltchdl .. m· 
pbaalRd , ..... ~ Orpa n men< 
of Juc:tc .. _til rely ~ariJy 
apon ,b<! aclYtc:e, Imowledcc 
.net upprt~~ of tbJl com-
mittH' in creattn& thr mo. 
.lfectIft P"'V- poulble. 
'The nnor me«ln, 01 thl. 
comm ittee ft. hdd April 7 
...., • In Wao<htn«lOCl , D. C. 
Thi8 Week'8 Dandy Deal 
SHRIMP DELUXE 






It'S a sanc1wlCh they make at 
lAUe Caesar s But It', a sand 
onch like no other sandwich 
It has Cooi<ed Salam,. ltahan 
G~noa Sa lami Provolon~ 
C~. Ham. Lenuce and To 
malo. and Caesars Special 
Drl!SSong It' s a ll put together 









n. --.. ...... _ ... off ... ...,., ... 
-..., • '"" _'- 149 ......... __ 01 15_ 
-- ... ---- ..... ~ ... .. - ._ ...... _...:: __ ... w..... ....... 6-
13. 1_ bot ..- '-'1 
InlramunJ-lpofiA---ojjer . 
opportuniti.~ to participa~ 
On.: OCt.'dn' , b..' .i ... Lllr ... th· 
h:h,' . , , It 10 p..1rt l~'''lc In 
f hr Inl r il mural" at-. port •. 
flee Y'l·.r round 0 PJlUpUnUk'" 
for m .. lt: ", ruck nell to eng;a~C' 
actlvt'ly In thl,.' .. port at tht.· l r 
c hocullng. 
tcam . rm.n.acer s Qr Indl-
vld~l ~ muJi[ ~: ntC'1 !hr:Jr 
~rnt.'" .11 the lmr.mur.lof-
( ICt.' . Pa .lrin and M. t~:(h,II t". 
Iru lhen posted on bult.e-tJn 
boarlbt . OOnl, "."r . he Ibttr 
(he e nlrietl dose. 
Accor dlfta 10 \1 . (. le nn~Ur - Rc.' f o r~ I fel m i..8 offic a ll y 
1111, Imr3mural coo rdJ llAlo r. ~'n ( e- rC'd. an e mry r t"t: of S2 
(he prOjtr.m IA dt.·s l(tnt'd prl- l b duc, "I (u(k'l'\.(tI w ho ~ ... ", no 
mart! ) ro me,,· t til.: nt.-eda at It:am .. (flll a n Of:' m.i:) rt'pv rttO 
e very .. tudem, rt· ~.rdlc8A of the Intrarnural (f 1Ct.' and Dl: 
Ilhlc l1c " ttll u r .<lb IIIl Y. fo r . uagnc..~ d t o a t ~' am. 
o rltanl .l.c'·d pnY lil l Cill ,;and rL·C · 
r e lUo ra l iCtlvu y b) .. hang ing Winne rs 01 .illl , ,,,,-hool lndt· 
lbe .!I tudem fr om ~ pa t.;' vi dual ~mpionah1p8 art: 
s Jve JI ~ctJt o r Int o an .actlvC' l1 w, rd£-d ortleia l troph k.'fIi . 
ptoriorfO("c. t c .lms wlnn tn il: .lll·-.chool 
Intramura l. off ,:r .1 Vilrlc,',y c tumplon"h l ps h.aVt· .il chotee 
of Icrlv IClI." ' . ba lAnced br- bctwl.-..:n l eam o r Indh· tdu~1 
'.C't."n "IKorouli and Il lt h l "' 1. - trophteii. A.~ rdll are- a lso 
~ rcl!K' . telm a nd Ind ividua l give n tO IhC'CJlUfsundtng m.an~ -
. peru. ger 01 e~c h tea m s por1. 
To pr omotl." tN c rc s t. ~II Activities tncludt: d i fi In -
.... bepu-...",--:-
f'to7sicaI EdIoc:MIaa 1 .....-
-"~""k"'" .... ..... _ UJda, and r·ita,. acca~ to Mis. Char • 
Ioae West. wIlD 'is ill c:IIIup at ___ 's adlIt-tk " . 
~ .-. wlU a... rep. 
re~ at tbe- lOUrn.a IDeal. 
W" •• e r D IllIDoIs Is _ 
!lumber ODe. roll_o" Pur. 
due and <a... uru ......... t)· at 11_ 
1100" . orner ocbool. ·emr~. 
a ct" G<-o~ William s ot Chi ' 
Ulgo. SIl' a. ~dwarclsvUk. 
Easlrr'O IIhnoLb, IIhnoh;: c;U. l~ 
and Southt-a§[ M IJii,SOYrt "'ute . 
Sourhl' r n will !h .. - Id t 
{l."am ~ In In.: Oouhlc t, llmlnJI-
tk)O tou~ •. f'b.:- numb.:rOf"k 
'i l Ir:am .. ttl m n-r top ' ~dr;.-d 
WC: btt:rn tn [ hi: fir!t( gamt: to -
day J t - p.m. All gamt.' . IrC' 
:> ctk-dulc:-d fo r the: Wum('"n ' ~ 
L)m. 
.. na.ay·l' ., ta ch.II.: rufo I ~ 
glm.!' b . fou r .... Ich II 7, and 
SATURDAY NIGHT 




9 , ...... ~r ... ' ·~ 
...... -...w ~ p1afC!d at 9, 
10 _ It.... .mI-
,..... - b30 ....... Ud-a-. 
.. 6....... . 
11Iue .......... iI_loll 







JII!. liM- • ..-t" .. , "'0.-
, ..-. \ on. J~ Lo. 
'" (be- c.. •.. fI'I..\I''r I ..... 
'.'DC' Kull : .). .J, 
..., b ... 
_I .. 11 .1 h. , • 
;. I " 
I: , .. 




C"«M ~ I 0: _ YI, 
.J I. 
I V' . ;., 
• Ib, • 
I ... O, e" II !II} 
I . r, (' 0 I 
II .,..... I, .. , •• 
" ... ,., lL/. In. .. ,, I 
1 IV:I \ r." 'j 1 t ... 
:'Oln:;; h ..... ru j . c>' 1./. 
Juh 10 n.Jot Oft ', "01 , I- , ... 
n _nl bul Ul W~'I", ,,,, '01' 
~-dh I ft-. I ',,"bl.· .. ",1.1 
Mum,""", \ I In • I, ., la' 
I:»I'DM In Uu" I ~I . \\ . ."., 
~f'lN . n.o... Ih. 
"P'Ot1 , ul*'1.a ... rei..,., .. , 'II, 
boIU'N1 ... : . 1' I :n.t' 
nrrt' •• n add GOor ...... ru.-
DoC h 'l .., tn(l . b . ,-,_ I l joOI 
CrTat "un W ........ I 
d Ulin, b u • _0"'1" t .... J 'n. 
~:-~I::. ~,'~~:t. ~:: I·· ,: 
.oOU t"~ .... "I'" 
competition 110 drvtdc d Into namural spo rt s ire fl .ag f lX)(-
four ICIIJUr B. rt' pn.' k' ntlng 'blll, ho l~ · In -oOC' 1(0 If • s lnglt"8 
howI!n, Ind o rlanlLlrton - tcnnia . bowl1nl. 1J 1J1"e. bad · 
unit. . tw- ry m.tle student I. mtn(on. three man bas ke tball , 
• rTW'mbt-r 01 I unit In Ofle at wrea tH",. bas ke tball . DI ster· 
IhtH le .sue". LC' .I11J(' 1iI In- ball free- thro w 8bootinL 
cludr · fr.tt:'rnJty. men '. rt'81· rwtmmJnl. we-lib( Hfrlna. vol -
clen« tlAlI. otl-cam~ dorm 1"1ball . "",.ball 112 and 16 
and an Indopell(»n. I .. ague. lJ\cbl . tIA ndba II. OOr ..... .,.". • • 
Urtn "''lSI hf" fl.(-lrl 401 h. " hOll'ft(' rum _noJ 
To C' nr C' r a competition tract and h e ld and go lf. 
Softball games scheduled 
In(ramural *>ftball' P"'''' RdulI""a . 1I .. ld IIv .. . Tau K.p. 
och_led for ~J * Su- pa Epoll"" VA. Theta X I. n .. ld 
unSay U' • ., 1iX. " 
Fr1cI~. 4::10 ft - .-Boom"r 3:30 p.m.-Fel •• FuoJlU' va. 
-,...- Terry and 11M> Pint ..... Odd o 8oallea .... Stal",· . Stomp. _ , Qu~a Clod. va. - City 
u..a-.e.r __ _ 
L.-~"'IKT'f"''''' .,...,~ ........ . 
--~- ..... .,.. 
...... ,.., ~ 
-,II,. 
N'Pf"iC'1.II. , .. ;., ... , 
C"On, uk-r ,*"', W ... ~, 
h~,... ,n fl'. ,_ • 
tv n..",\r . _ " 
• .... ~·."·,,..,..' h,, I· 
I Dr! 'OU .• : 0". . • .•. 
er:N .... ~ I a ',. ~ r ~" I 
... -r-..... 'I' " .of'\'.;~ 
l.oo_ ... ,Jf"o#tt, ,.. , . _"" ..,. ',. 
ta : . "'t I • • ~ I of! f'" ' 4'1 I: .. 
) .... , .. C# • h '" , '. • ~_. 
moo n 'T"1 .. I ... , ~ I., .1 • 
• :oo1lf~ ...,. 
'ILo«' ' ....... 
:-roa' f"T . ,a ... 
" 1"1" ...... t, f'oo r , 
'..J .. '1 .. II ... ,... .~-' 
,. 
0 ' 
I'\or-,C" .. .... ftdd one: Wrtp I E.-ens 10Y<,1. . n e ld tw<>. Nadz v • . 
u. r_,-- Playbo,.,-neld Sb Hall n Id h loli<wl- Uf~ I ... {o I ... ·, Dell . OIl Co-.. ..... ..n.... . e · r'N!. ~I_' W U~_ 
,-. Sc:rub. YO. B ...... I . n .. ld _ ......, 
Ruth Church Shop 
i OZ So.,Il IIIi.oi. 
Tbe Gft •• eMs. fi" ld th~; four . Athlete. ~ • . KU" •. t..,ld C_ndUr. III 
4th ~oor Ifta .~ Po~ Jft~.~e~;~p~h~I~~~~K;a~~~~y~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~q~' ~!~I~~;:;:;:~~~ NUIt_a. neldfour;J .... J ... DelIo Y'. amey a.s GuY'. field 
nvC! . Hombna ••. Newmu 
Cen •• ~ Satou. Oeld ala. 
SAturd.y. 1:)0 p'm.-BaU", 
ACC!S'VI. W.rft!n I Ftrebdlt. 
I Ie I d ooe . Acldl_ S f r ee l 
l\(1n.c.I t's VI. To~ r T~. 
field •• e; Wrt&,>' I Odd. v&, 
N ... , :-'In.h Booz ..... , field 
(hn'<' . .",bll .. V"S vs. I ran 
S p o n~ ... fI .. ld lou r . 111' 11 """ 
Wlnrw r s VJOo. ACJ.Ies. Jk ld ft ~. 
I t- ,,"C "J, . P hi J::lpp.I: T.u. 
O .. ld sh. 
THE GREATEST IN 
DIMENSION OF F A-SHION 
'-<-_ b HUllon f-d. ndun 
'v-11"1 (u..a .... 
' -(". ' .... 11'.., 'bt~ ... 
1.....J'ft"'oo,I In .. In.. h:1f' Kt"J 
~IO 00 
, I ~(1 ~ HII 
\W'IS 
f raJ,hutul ; Hull .. " I", ' .J.llC"'""'t 





a. ••• a..r: 
0 ... , Hit. 
he!")' T""i .... y 
. D~iiy Egypti·an ·CI~ssified Attio" Ads 
~~~ ... oipt ...... - ....... - . .... ------
FOR SAU 
I'" c:.or.... -"t 2 .... 1&0 ... 
.... ,..c. tow .u.., -.c _n. k-.c 
.rt..t, un ,.4. JreJ I .ts.r ~~.\ 
, 
~u" Uod .uKJ;Ic., .--.. ~. Ulft-
.r.fI. m~. , • • 0 stn ... •• "'1 
~. 100\ " W. I_ . .... "'''·)1''. 
.,,.. 
(.QU ,h.". "'*"'11' -:_ ",,",,"", _L 
vII Ie'll !WH . 1.. ." H~· . 1.!ot. Son., 
~ _fl~. RAn.' 
J~ ': • • ~I. 'uJl raw,,,,,, r4lltltll 
• • Mp.c...u'--J",,l.-lIJll~ 
rf!J ,-rh. UtoC. !wt. lop.. _n'th. 
u.-" ,ornpklU . .. u.a ~-4&4J. 
,. ... )lA, 
IBM 15 c:...-.rv .tge • •• ~ u . 
caN. c...tl U1 · ,uUor'&4" )44".r 
S. rnA 
" VW .... ~ • • re ..... ..... 1 . _ 
lIA •••• u.eII.. I63C. U 1· UlO ... . 
-)14 
I~:~':':o' ~~.L'''''~ 
')4 ............. . )7' ,.lIe- c-.. 
tMJa-c.1I ~4. S- 8( PkMMr 
H~ 1)". ca. ".. 'IGOO.. n.a.., 
CldI.¥ l Pna? .. ~,. ua. ...... 
• au a ... »>-Itm Of ~. 
,., ..... 
, ... , ..... ,. __ . ' .... r.a. .. 
, ,. ... Mk. J c...reIia d1....sJo't. 
77 .... 
"' .......... ..,..,..., • ..., d .... 
~.=~lr~,·. 
.n.r I... .., ... 
101040" tf't.Uer ........ NaIL .,rt.cc 
:~~=-.~' 
•• U·rnu.rf.l ...... ...,~ 
~-Sl.ooo.. '''' ..... ~~. 




....... ~- .,. 
~"'r_ ·""'''''''''''''' ..- C· _ .. _ ..... 
-.-----~ *'-. GJ4IIll. &.\JI'JO 
-:' :-;..~-:-:...-::'~ 
..,.. us.. o.w WJ.e " .......... 
... ,.....-... "'U·4.l.N..JU.~ 
CIiIItw'!l. ... ~ .... taI, 'f'1 • . ........... 
-....alr~.,..".. . ........ ,., 
~C:;.-:~;.= 
r.";. ' -a.n:a.-
c:..ilJ. .......... ___ .w.. U (; 
~,",~"'ff1~ 
-:-.: s,: :--.:-~ 
. ..-. 
'61 ." ..... Sen ........ s;»Q. ".,., 
U,~ .... , ~--OO,.. " .. ,. 
T' ...... .,'". HoJ-,,.. ."'ua1. 
u:.4 •. I __ I. ~.oao ..... 'liCIt. 
941 U 'U. 71.,,,, 
,..... .... ' U· ~.'Itr 
wi. bot., • tlDbur. \+t.,.JlDC...., So. 
"'4th 
'.) rn.u "".ttl, .. . blKtac __ ..... . 
1r •• , .I,.IJ .... ~ J.-,~ _ ... ",. 
fel I,. .. U I,... .. ,kM ... ~IClD..t7UA-
A.U Spr* ' 0.4, top c.~:;;;&:­
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Baseball Salukis' hopes for 
tourney' opener rained out 
RJ In c anceUcd ~ 7 ,am..:.' 
hopc:. 01 l he SIL' b. oc b.1 ! 
ream opcnlnl the Governor'. 
Bucb.1I Toumam~1 'C.lnat 
Wea t " r" Kenructy here 
Tburld.y nlllh(. 
Orillnal ly, the lI.me hod 
been phnned tor 7:30 p. m. Jt 
ttl«: Eve r g r ee-n Pa r t fie ld. 
That lime • .I. well ,u the 
r~ or the tou~)' lam~ • • 
now must ~ revteed bc<: .. UIl(' 
ot t he: .weat her ractor •. 
In the Inll lal pI""''''g of 
tM loo m .menl . th r e-e dia-
monds were to be put inco u., the main Stu dIamond , 
200 ,ard. eout hwea 01 the 
A ""'a, anoehe r diamond ad-
Jac:eN to t he main dlMnond, 
...., the dIamond at Ever-
p'ecn Part. • 
However, It ... learned 
I.te Thur..ay . fternoon thlt 
becau_ 01 t he he.vy ~k­
m4 rain., the cUamond """t 
to t he main 5lU diamond ... 
t OO w.ter. cO U8C'. 
And _ .. m"m~n 01 t he 
5lU ~aeball lum ""~ ~.k.lnl 
off ~ I..,. 'IEv~Part 
In pnpanu ... lOr Thuraod.y·. 
nlab l e"p , a ...- """wer 
com pI ~ t e l y diencbed tb I 
lleld. 
To mate mlltera 'WOn<', 
Thuraoday'o r.aIn alII><l1l ell",-
m.ed ... , c""",," of u.'1111 
tM £yera:r-<"m Part field to 
help ltabt~ the _mam~!I( 
plartdllDad. 
" We',.. to to' try .. y~ 
the malft SPJ pI.ytna lleld 
lOr cw _mam_," eo.cII 
J". I.utt oalll. ''TUt "'Y, 
II ~ r.tII lell lIP, the ~ wU) 
:'!=~"!.:~.lOr all 
If !be .. eatbor , ~""IU, 
tlle.rw will be pI~ 01 _ 
b&U _loft on band lOr all 
Soutbt.m 1I11nola • rea laa. 
T_lI1nly today. We m 
K-...:ty wtIl play w~"' 
.."., bos jGiU 10 
.." ConJea riIeI 
EW YOIIJ: IAPl - J _ 
_ n ~ no a e~........-, 
_ ~ U-~n-old COrDer-
_ 01 the old Madlaon 
Squ~ Canfftl Thu,..,.. y , 01-
flelal. dl.co-r .. red_ 
11M _~ I.., the co"", r-
_ baa 0 m"", _ .,..,~ 
IItd It. 
'"'" ccn-mc>lly _ ... hooId .. .,. 
•• y ~ Ibe CO ... .-. 
Ibe ... , .... n of cw _. 
DUnol1l on I he: main b.aseb411 
dl.i1mond ,it Q .l.m. At II ... m . 
Sr. Loul. Unive r sit y .111 play 
We-stern Ililnol B. AI 2 p. m. 
Stu wt ll pby rhc: l lnlvt."rsl t y 
CJI fillna !. ~nd t~ Air Porce 
A c • d e m .r wjJ( &quare o ff 
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